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Voorwoord 
 
De Maasvlakte heeft altijd mijn interesse gehad vanwege de vele vondsten die 
hiervandaan komen. Van kinds af aan liep ik al met mijn vader over de Maasvlakte op 
zoek naar fossielen. We vonden schouderbladen en stukken slagtand van mammoeten, 
een hoornpit van een oeros en vele andere mooie vondsten. Vandaag de dag zoekt mijn 
vader nog steeds minimaal één keer per week en af en toe ga ik ook mee. We komen dan 
vaak andere zoekers tegen en bespreken met elkaar wat we hebben gevonden. Zo heb ik 
mensen leren kennen die de meest bijzondere vondsten thuis hebben liggen, waaronder 
spitsen van been en gewei. Mijn vader heeft zelf drie spitsen gevonden op Maasvlakte 1. 
Hierdoor zijn we verder gaan vragen aan mensen die we tegenkwamen op het strand of zij 
ook spitsen hebben gevonden. Met hun kennis kwam ik op een schatting van 200-300 
spitsen die nog niet onderzocht waren. Een schat aan informatie waar niks mee gedaan 
werd. Hierin wilde ik verandering brengen. Zo begon mijn onderzoek naar de spitsen van 
Zuid-Holland, gevolgd door het schrijven van mijn scriptie.  
 
Na maanden van hard werken is deze scriptie afgerond. Het was een periode waarin ik 
veel geleerd heb over het materiaal en de vindplaatsen, maar ook over het grote belang 
van het betrekken van vrijwilligers en verzamelaars bij dit soort onderzoek. 
 
Graag wil ik de verzamelaars bedanken die hun  collecties ter beschikking hebben 
gesteld. Zonder deze mensen was het nooit mogelijk geweest om dit onderzoek uit te 
voeren. 
 
Verder wil ik dr. L.W.S.W. Amkreutz, drs. E. Esser, B. Langeveld, D. Mol en dr. L.B.M. 
Verhart bedanken voor alle hulp bij mijn onderzoek. Daarnaast wil ik E.J. Spithoven en 
drs. M. Wansleeben bedanken voor het helpen met het creëren van de database. Ook wil 
ik mijn scriptiebegeleider prof. dr. M. van Kolfschoten bedanken voor alle hulp tijdens 
het schrijven van mijn scriptie. 
 
Allen, hartelijk bedankt!  
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1. Inleiding 
 
Een organische spits is de punt van een projectiel, bijvoorbeeld een speer, pijl of harpoen. 
Deze zijn gemaakt van organisch materiaal, in dit geval been of gewei. In de rest van dit 
onderzoek zal hiervoor de naam ‘spitsen’ worden gebruikt.  
 
De eerste spits op Maasvlakte 1 is gevonden in 1971 door A.J. de Vries toen hij over het 
strand liep (Verhart 1986, 7). In 1986 heeft L.B.M. Verhart (1986) zijn doctoraal scriptie 
geschreven over deze en vele andere spitsen die gevonden zijn op Maasvlakte 1. 
Maasvlakte 2 bestond toen nog niet. In totaal heeft Verhart 400 spitsen van Maasvlakte 1 
gedocumenteerd. Na 1986 zijn er nog vele andere spitsen gevonden, ook op andere 
locaties. Dit onderzoek vergelijkt de spitsen van verschillende vindplaatsen in Nederland 
in de provincie Zuid-Holland. De vindplaatsen zijn hoofdzakelijk artificiële en met 
zandsuppleties aangevulde stranden, wat betekent dat de primaire vindplaatsen 
zandwingebieden zijn in (hoofdzakelijk) de Noordzee. In dit onderzoek wordt antwoord 
gegeven op de vraag: ‘Kan er onderscheid worden gemaakt tussen bevolkingsgroepen in 
het Mesolithicum aan de hand van verschillende typen spitsen die aanwezig zijn op een 
vindplaats?’ Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden moet er eerst antwoord 
worden gegeven op verschillende subvragen: Welke verschillende productiewijzen zijn er 
voor de spitsen? Welke verschillende vormen zijn er? Zijn er verschillende typen spitsen 
voor verschillende wapens? Worden er verschillende typen spitsen gebruikt voor 
verschillende soorten jacht? Welke typen spitsen worden er gevonden op de belangrijkste 
vindplaatsen? Dit onderzoek is belangrijk, omdat er tot nog toe weinig bekend is over 
deze vindplaatsen, terwijl er veel archeologische artefacten worden gevonden zoals deze 
spitsen. De spitsen zijn op zichzelf weer belangrijk om iets te kunnen zeggen over de 
mensen die er leefden en mogelijk over verschillende culturen en groepen. 
 
Om de onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden wordt allereerst in hoofdstuk 2 het 
Mesolithicum besproken, waaruit de spitsen afkomstig zijn. Vervolgens wordt het 
productie proces van de spitsen uitgelegd in hoofdstuk 3. In het hierop volgende 
hoofdstuk worden de verschillende secundaire en de hierbij horende primaire 
vindplaatsen omschreven. In hoofdstuk 5 wordt uitgelegd welke methoden en technieken 
zijn gebruikt om de spitsen te documenteren. In hoofdstuk 6 zal een vergelijking worden 
gemaakt tussen de verschillende numerieke en categorische gegevens van de 
belangrijkste vindplaatsen. Hierna zal in hoofdstuk 7 de nieuwe typologische classificatie 
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worden besproken. In hoofdstuk 8 wordt gediscussieerd over dit onderzoek, de resultaten 
ervan en verder onderzoek. Tot slot volgt er een conclusie in hoofdstuk 9. 
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2. Mesolithicum 
 
De spitsen in dit onderzoek zijn afkomstig uit het Mesolithicum. In dit hoofdstuk zal kort 
het Mesolithicum in Europa toegelicht worden. 
 
2.1 Algemeen 
Het Mesolithicum (of middensteentijd) vond tussen de 11.000 en 6.000 jaar geleden 
plaats. Aan het einde van de Late IJstijd in Europa was het klimaat koud en droog. 
Tijdens het Mesolithicum begon de temperatuur te stijgen en nam de 
luchtvochtigheidsgraad toe. In mesolithisch Europa leefden de mensen in kleine groepen 
in een over het algemeen dunbevolkt gebied. De mensen uit deze tijd werden gemiddeld 
40 jaar en ongeveer 25% van de bevolking stierf voor dat ze volwassen waren. De 
nederzettingen in West-Europa waren vaak klein en semi-sedentair. De meeste 
nederzettingen bevonden zich langs waterwegen, aan de oevers van meren en in mindere 
mate aan de kust. Er zijn grote, semi ondergrondse woningen met een door palen 
ondersteunde bovenbouw teruggevonden. Daarnaast zijn er ook kleine tentachtige 
structuren gevonden. De grotere woningen zijn waarschijnlijk wel voor een langere 
periode bewoond geweest of zelfs als permanent onderdak gebruikt (Dickson 2001, 438-
440). 
 
2.2 Verschillende stadia 
Een van de belangrijkste jachtwapens in het Mesolithicum was de pijl en boog. De 
pijlpunten werden gemaakt van been, gewei en microlieten van verschillende 
geometrische vormen (Dickson 2001, 442). Aan de hand van de kenmerken van 
verschillende culturen (zoals karakteristieke werktuigen) kan het Mesolithicum worden 
opgedeeld in drie stadia: Vroeg-Mesolithicum (c. 8500-7700 v. Chr.), Midden-
Mesolithicum (c. 7700-6500 v. Chr.) en Laat-Mesolithicum (c.  6500-5250/4400 v. Chr.). 
 
2.2.1 Vroeg-Mesolithicum 
De vroegmesolithische Maglemose-cultuur is rond 9500 jaar geleden voor het eerst 
aangetroffen in Zuid-Scandinavië. Hiervandaan verspreidde de cultuur zich naar naburige 
regio’s in Europa en bleef tot circa 7500 tot 7000 jaar geleden voortbestaan. De meest 
karakteristieke werktuigen van deze cultuur zijn gemaakt van microlieten. Andere 
werktuigen zijn: bijlen, boortjes, dissels, pikhouwelen, priemen, klingen en schrapers. 
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Bijlen en dissels komen vaak voor, waarschijnlijk omdat de bossen terugkeerden in 
Noordwest-Europa en daardoor hout en houtbewerking zeer belangrijk werd. Om deze 
objecten te maken werden er verschillende materialen gebruikt. Zo werden van het gewei 
van elanden en edelherten beitels, bijlen, dissels, pikhouwelen en werktuigen voor het 
bewerken van vuursteen gemaakt. Van het gewei van reeën werden vishaken gemaakt en 
van varkens slagtanden beitels en messen. Getande benen spitsen werden gemaakt van de 
ribben en metapodia van voornamelijk edelherten. Benen spitsen met ingezette 
microlieten en dolken werden gemaakt van de metapodia van edelherten, elanden en 
reeën. Voor de productie van bijlen en pikhouwelen werden de humerus en radius van 
oerossen gebruikt. De ulna van edelherten, elanden en varkens werd gebruikt voor de 
productie van dolken. De Maglemose gebruikten voornamelijk houten bogen en pijlen 
met een microliet-punt als wapens. Kano’s, peddels, speerschachten en handgrepen voor 
bijlen werden van hout gemaakt. Hangers werden gemaakt van de tanden van edelherten, 
elanden, oerossen, varkens en soms van barnsteen. 
De meeste Maglemose sites zijn relatief klein en bevonden zich langs de oevers van 
meren. Op deze sites is veel visgerei gevonden, waaronder vishaken, visfuiken, 
sleepnetten en harpoenen. Deze sites zijn voornamelijk tijdens de zomer bewoond. De 
Maglemose benutten een breed scala aan planten en dieren. De nadruk lag bij de jacht op 
de vissen, vogels en grote zoogdieren. Met name de Europese edelherten, elanden, 
oerossen en reeën werden in grote getale gegeten. Starr Carr in het Dal van Pickering in 
Yorkshire in Engeland, is een goed voorbeeld van een Maglemose-cultuur site (Bailey & 
Spikins 2008, 112&163; Dickson 2001, 436-437). 
 
2.2.2 Midden-Mesolithicum 
Het Midden-Mesolithicum begint rond 7700 voor Christus met de Hangest-sur-Somme 
site in Frankrijk. De kenmerkende microlieten van de Maglemose-cultuur werden 
geleidelijk aan vervangen door trapezium- en ruitvormige armaturen. De kern- en 
klingtechnologie is tevens kenmerkend voor deze periode. Microklingen verschijnen in 
deze periode voor het eerst. In de Lage Landen (België en Nederland) zijn spitsen met 
oppervlakte retouche kenmerkend. (Ducrocq 1992; Ducrocq 1999; Vermeersch 1984 in 
Bailey & Spikins 2008, 171). 
In het Midden-Mesolithicum vervangt de Kongemose-cultuur de Maglemose-cultuur 
vanaf circa 5600 tot 4500 voor Christus. Het onderscheid tussen de culturen wordt 
voornamelijk gemaakt op basis van de eerder besproken veranderingen in de stijl van 
microlieten en andere artefacten. Deze veranderingen in stijl hebben mogelijk te maken 
met een andere manier van leven en een andere economische organisatie. Door het 
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warmere en vochtigere klimaat ontstonden er in noordwest Europa meer loofbossen. Het 
verzamelen van noten, bessen, knollen en andere eetbare planten werd hierdoor 
aantrekkelijker dan in de Boreale bossen waarin de Maglemose gemeenschappen leefden. 
De samenstelling van de bossen was veranderd, zoals blijkt uit de afvalplaatsen van de 
Kongemose gemeenschappen waar veel edelherten, reeën en wilde varkens botten zijn 
gevonden. Voedselbronnen bij rivieren en kustgebieden lijken in Engeland en Zuid-
Scandinavië steeds belangrijker te zijn tijdens het Midden-Mesolithicum (Dickson 2001, 
437). 
 
2.2.3 Laat-Mesolithicum 
In het Laat-Mesolithicum in Noordwest-Europa komt de Ertebølle-cultuur voor vanaf 
circa 4500 tot 3000 voor Christus. De periode is vernoemd naar een shell midden site in 
Jutland in Noord-Denemarken. Deze shell (of kitchen) middens wijzen erop dat mariene 
voedingsbronnen het belangrijkste middel van bestaan waren in deze periode. Dit komt 
mogelijk doordat de zeespiegel wereldwijd steeg in het Midden Holoceen. De brede 
ruitvormige en trapeziumvormige microlieten (onder andere voor spitsen) zijn samen met 
de kern- en klingtechnologie kenmerkend voor deze periode. De transversale pijlpunt, de 
kenmerkende geslepen bijl en de T-vormige bijlen van gewei zijn de belangrijkste 
artefacten. Voor de jacht op zeezoogdieren werden harpoenen gebruikt. Andere 
belangrijke artefacten zijn benen kammen en ringen en geïmporteerde dissels. Kettingen 
en hangers werden in deze periode wederom van dierentanden, barnsteen en schelpen 
gemaakt. Hout had nog steeds dezelfde toepassingen als in voorafgaande periode. Een 
ander kenmerk van de Ertebølle-cultuur is de pottenbakkerij. Dit komt voor het eerst in 
Europa voor rond 5700 tot 5100 jaar geleden. Olielampen en potten met een puntige basis 
komen het meeste voor. Dit aardewerk werd gemaakt met de spiraaltechniek (Bailey & 
Spikins 2008, 27&112-113&171; Dickson 2001, 442&437). 
 
2.3 Economie 
De breed-spectrum economie van jagen en verzamelen in het Mesolithicum had een 
aantal belangrijke algemene kenmerken. Allereerst werd er gebruik gemaakt van relatief 
simpele technologieën. Daarnaast was een start gemaakt met kleinschalige 
voedselproductie. Ten derde was er tijdens het jagen en verzamelen een goede 
verhouding tussen de hoeveelheid verkregen voedsel en de arbeidsintensiteit. Als vierde 
had plantaardig voedsel een grotere bijdrage in de hoeveelheid calorieën van het dieet dan 
de dierlijke voedingsbronnen. Als laatste was de afhankelijkheid van wilde 
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voedselbronnen seizoensgebonden en had deze een relatief grote ruimtelijke spreiding. Er 
werden meer voedselbronnen benut dan gedurende het voorgaande Laat-Paleolithicum. 
Bossen, meren, rivieren en mariene milieus werden het meest geëxploiteerd. Planten 
werden in deze periode meer systematisch benut (Bailey & Spikins 2008, 29-30; Dickson 
2001, 439-441). 
 
2.4 Sociale relaties 
West Europese groepen in het Mesolithicum waren grotendeels egalitair. De sociaal-
politieke organisatie van de gemeenschappen was gebaseerd op verwantschap. De 
verschillende groepen hadden diverse natuurlijke rijkdommen tot hun beschikking, waar 
alle leden van de groep onbeperkt gebruik van mochten maken. De distributie en 
uitwisseling van goederen was gebaseerd op reciprociteit en er was weinig nadruk op 
accumulatie. Naast verschillen in sekse en leeftijd, waren er geen status- en rollen- 
verschillen. Ook kwamen er geen fulltime specialisaties voor. Afgezien van kleine 
conflicten kwamen er waarschijnlijk geen echte oorlogen voor. Er waren regionale 
netwerken van groepen en gemeenschappen die verbonden waren door verschillende 
sociale relaties. Deze sociale relaties bestonden naast het steunen van 
bondgenootschappen onder andere uit de uitwisseling van goederen, huwelijkspartners, 
politieke en religieuze informatie. Deze netwerken hebben waarschijnlijk een grote 
spreiding gehad over verschillende regio’s en zijn cruciaal geweest voor het overleven in 
deze periode (Dickson 2001, 442). 
 
2.5 Overige culturele uitingen 
Mesolithische volkeren maakten verschillende sieraden en decoraties, waaronder kralen, 
hangers en andere voorwerpen van steen, gewei en been. Meestal werden er geometrische 
figuren gebeeldhouwd of gesneden, maar afbeeldingen van dieren kwamen ook voor. 
Rotsschilderingen kwamen ook voor net als in het voorgaande Laat-Paleolithicum, maar 
het onderwerp van de tekeningen veranderde. Ook werd er minder gebruik gemaakt van 
diepe grotten. De polychromatische rotskunst uit de voorgaande periode werd niet meer 
gemaakt (Dickson 2001, 442). 
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2.6 Religie 
Er is weinig bekend over de religie van het Mesolithicum. Begravingen zijn één van de 
weinige indicaties voor een begrip van dit onderwerp. Aan deze begravingen werd vaak 
uitgebreid aandacht besteed. Er waren formele begraafplaatsen en alleenstaande graven 
(binnen of buiten een nederzetting) en begravingen onder huizen. Er zijn zowel 
enkelvoudige als meervoudige inhumaties gevonden. De verspreiding van de 
begraafplaatsen laat een voorkeur zien voor bepaalde ecologische omstandigheden voor 
nederzettingen. Alle begraafplaatsen bevinden zich in kustgebieden of in de buurt van 
grote meren of rivieren. Bij sommige graven zijn veel grafgiften gevonden, zoals 
pijlschachtslijpers en onbewerkte lange klingen. Bewijs (zoals rode oker) voor het 
prepareren van het lichaam voor de begraving zijn vaak gevonden. Vooral dit laatste 
suggereert een geloof in het hiernamaals en mogelijk een verering van de voorouders 
(Bailey & Spikins 2008, 38; Dickson 2001, 442-443).  
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3. Productie van spitsen 
 
In het vorige hoofdstuk is de periode besproken waaruit de spitsen van dit onderzoek 
afkomstig zijn. Het productieproces van deze spitsen zal in dit hoofdstuk worden 
besproken. Allereerst wordt het gebruikte materiaal besproken, vervolgens de chaîne 
opératoire en ten slotte de jachtwerktuigen waar de spitsen voor gebruikt zijn.  
 
3.1 Materiaal 
In de prehistorie waren verschillende materialen beschikbaar om spitsen van te maken. 
(Vuur)steen, been en gewei werden het meest gebruikt voor de productie van spitsen. 
Welk materiaal gebruikt werd was afhankelijk van verschillende factoren, zoals de 
beschikbaarheid, de arbeidsintensiteit en de structurele en mechanische eigenschappen 
van het materiaal (Knecht 1997, 197). De jacht levert botmateriaal en vaak ook gewei op. 
Tevens kan gewei ook gevonden worden wanneer het is afgeworpen. Been en gewei 
waren dus in ruime mate direct beschikbaar. De spitsen in dit onderzoek zijn gemaakt van 
been of gewei, meestal afkomstig van edelherten en elanden (Bergsvik & David 2015, 
209). De vindplaatsen van deze spitsen worden besproken in het volgende hoofdstuk. Er 
zijn geen spitsen van (vuur)steen bekend uit het onderzoeksgebied. 
 
3.1.1 Been versus gewei 
Door de structurele en mechanische eigenschappen van gewei kan het gemakkelijker 
worden bewerkt dan been (Newcomer 1974 in Knecht 1997, 200; Knecht 1997, 206). 
Gewei kan door het relatief hoge collageengehalte, zacht worden gemaakt door het te 
weken in water. Hierdoor is er minder kracht nodig voor de bewerking ervan (eigen 
observatie; observatie door Knecht 1997; Guthrie 1983 in Knecht 1997, 200). Gewei is 
sterker en flexibeler dan been. Benen spitsen breken vaker (onherstelbaar) dan spitsen van 
gewei (Bergman 1987, 123; Knecht 1994 in Knecht 1997, 205). Spitsen van gewei lijken 
vaker aan de top te breken, in tegenstelling tot de benen spitsen die vaker in het midden 
breken. Aan de hand van deze observatie kan worden gesuggereerd dat spitsen van gewei 
waarschijnlijk een langere levensduur hebben, omdat ze vaker nog hersteld kunnen 
worden na een breuk (Knecht 1997, 206).  
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3.2 Chaîne opératoire 
De productie van spitsen bestaat grofweg uit twee fasen: de productie van het basisstuk 
en de reductie. Het basisstuk moet met de lengteas evenwijdig aan de lengteas van het bot 
of gewei zijn. De productie van het basisstuk kan worden uitgevoerd door het overtollige 
materiaal (been of gewei) rondom de kern te verwijderen of door slechts een deel van het 
materiaal van de buitenkant te gebruiken. De Maglemose-cultuur gebruikte voornamelijk 
deze laatste methode, ook wel de D (of F) methode genoemd (fig. 1 ). De ‘groove and 
splinter’ techniek wordt gebruikt om het materiaal in tweeën te splijten, na het 
verwijderen van het distale uiteinde in het geval van been (Clarke & Thompson 1953 in 
Bergsvik & David 2015, 212-213). Bij metapodia van evenhoevigen, zoals edelherten en 
elanden, werden de natuurlijke groeven in het bot als hulplijnen bij het splijten gebruikt 
(Bergsvik & David 2015, 209).  
De spitsen werden gebruikt voor dezelfde doeleinden en voor de jacht op dezelfde dieren. 
Hieruit kan men concluderen dat de gebruikten methoden en technieken voor de 
productie van spitsen een culturele keuze is geweest (Sackett 1985 in Bergsvik & David 
2015, 214). 
 
 
Figuur 1. De noord Europese Maglemose ‘Deense’ methode (D-methode). Naar Bergsvik & David 
2015, 214 naar David 2009. 
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3.3 Jachtwerktuigen 
De spitsen werden na de productie op schachten vastgebonden met één of meerdere 
soorten touwwerk. Dit touwwerk kan gemaakt zijn van zowel dierlijke (bijv. pezen en 
darmen) als plantaardige vezels (bijv. bast). Bij sommige spitsen werd het touwwerk 
verstevigd met een langzaam stollend vloeimiddel, zoals pek, plantaardige harsen en 
bijenwas (O’Connor et al. 2014, 115). Er zijn verschillende manieren om de spitsen vast 
te binden, zoals wordt aangegeven in figuur 2. Hierna kon het werktuig gebruikt worden 
als speer, pijl of harpoen. De speer kon met de hand worden gegooid, maar ook werden er 
speerwerpers gebruikt.  
 
 
Figuur 2: Verschillende manieren om de spits aan de schacht te bevestigen: (a) de spits heeft een 
split aan de onderkant en wordt vastgeklemd in de schacht; (b) de spits is ruitvormig en wordt in 
een U-vormige ondiepe holte geplaatst; (c) de spits is spindel-vormig en wordt in een holte 
geplaatst; (d) de spits is aan één kant afgeschuind en wordt bevestigd aan de afgeschuinde kant van 
de schacht (Knecht 1997, 196). 
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3.3.1 Speerwerper 
Een speerwerper of atlatl (fig. 3) is een wapen dat gebruikt werd voor de jacht, maar ook 
om te vissen of om oorlog mee te voeren. Het bestaat uit een stok met een haak of een 
groef aan het uiteinde, waarin de speer werd geplaatst. Aan het uiteinde werd soms ook 
een extra holte gemaakt om het projectiel in te laten rusten. Aan de speerwerper zat vaak 
een klein gewicht vastgebonden om het geheel in balans te houden en om de werpkracht 
te verhogen. Het projectiel kan zowel een speer, harpoen of een lange pijl zijn. Het doel 
van een speerwerper is om de efficiëntie van de speer, harpoen of pijl te vergroten door 
de beginsnelheid te verhogen. De arm van de gebruiker werd verlengd en de precisie en 
kracht van de impact werden verhoogd (Knecht 1997, 214). De speerwerper werd 
waarschijnlijk op open terrein gebruikt, zoals op toendra’s, steppes en in aquatische 
milieus (meren, rivieren, zee) (Knecht 1997, 228-229). 
 
 
Figuur 3: Speerwerper of atlatl met projectiel (dart) (www.warpaths2peacepipes.com). 
 
3.3.2 Boog 
De boog werd net als de speerwerper gebruikt voor de jacht, maar ook om te vissen of om 
oorlog mee te voeren.. De boog functioneert als een veer bestaande uit twee flexibele, 
elastische uiteinden die door een koord onder spanning worden gehouden. Wanneer het 
koord naar achteren wordt getrokken, bouwt de energie in de boog op. Zodra het koord is 
losgelaten wordt de energie direct naar de pijl overgedragen, waardoor deze wordt 
afgevuurd (Hamilton 1982, 1 in Knecht 1997, 219). Er zijn drie soorten bogen: (1) 
Eenvoudige bogen die gemaakt zijn van één soort materiaal, meestal een houtsoort; (2) 
‘verstevigde’ bogen waarbij de houten kern is verstevigd tegen doorbreken met een 
verstevigingslat van een andere houtsoort; en (3) samengestelde bogen die bestaan uit 
meerdere onderdelen, gemaakt van hetzelfde materiaal (bijv. één houtsoort) of 
verschillende materialen (bijv. hout, hoorn en gewei). Bogen kunnen in alle soorten 
milieus gebruikt worden (Knecht 1997, 228-229). 
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4. Vindplaatsen 
 
Verhart (1986) onderzocht 400 spitsen van Maasvlakte 1. Voor dit onderzoek zijn spitsen 
van verschillende vindplaatsen onderzocht. Op 18-04-2015 is de laatste collectie 
onderzocht. Om iets te kunnen zeggen over het verschil in de typen spitsen die 
voorkomen, is er gekozen om naar drie belangrijkste vindplaatsen te kijken. De meeste 
spitsen komen van Maasvlakte 1, gevolgd door de spitsen van het strand van Rockanje en 
daarna de spitsen van het strand van Hoek van Holland (tab. 1). Ook wordt er gekeken 
naar de Zandmotor, omdat de Zandmotor een andere samenstelling van typen spitsen lijkt 
te hebben dan Hoek van Holland, het strand dat ernaast ligt. De belangrijkste vindplaatsen 
zijn stranden, alhoewel er ook een aantal kleinere vindplaatsen in het binnenland zijn, 
waarvan het zand afkomstig is uit de Eurogeul of de Maasmond (tab. 1). Op Maasvlakte 2 
zijn niet voldoende spitsen gevonden om statistisch onderzoek te doen. Deze vindplaats 
wordt echter steeds belangrijker vanwege het toenemende aantal vondsten, waaronder 
spitsen. 
 
Tabel 1: Aantal spitsen per vindplaats en primaire vindplaats bij secondaire vindplaats. 
 
 
  
Count Secondairy Discovery Site Primairy Discovery Site
415 Maasvlakte 1 Oostvoornse Meer and Maasvlakte 1
241 Rockanje Bollen van Goeree
88 Hoek van Holland Sand extraction site Q16C-5 and Vak E
15 Zandmotor Sand extraction site Q16F, Q16H en Q16J
8 Pijnacker Eurogeul
5 Maasvlakte 2 2 Sand extraction sites near the Eurogeul
3 Berkel en Rodenrijs Sea sand
2 Aanleg 2e Beneluxtracé Eurogeul
2 Zanddepot Waalhaven Maasmond or Maasvlakte 1
1 Barendrecht Sea sand
1 Capelle aan den IJssel Sea sand
1 Capelle nabij Koperwiek (winkelcentrum) Sea sand
1 Kethel Sea sand
1 Onbekend Unknown
1 Rockanje/Oostvoorne Bollen van Goeree or unknown
1 Vlugterburg Sea sand
1 Zanddepot stormvloedkering Sea sand
1 Zandpartij Den Hoorn Sea sand
1 Zevenhuizerplas Sea sand
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4.1 Maasvlakte 1 
De Maasvlakten zijn uitbreidingen van land die toebehoren aan de haven van Rotterdam. 
Het zand waarmee de stranden zijn opgespoten is afkomstig uit twee verschillende 
zandwingebieden, wat betekend dat er twee verschillende vindplaatsen zijn. Deze 
vindplaatsen bevatten een schat aan informatie door de vele fossielen en artefacten die er 
zijn gevonden (Verhart 2004, 57). 
 
Het zand van Maasvlakte 1 komt voor het grootste deel uit het Oostvoornse Meer, maar 
ook van Maasvlakte 1 zelf. Op Maasvlakte 1 bevonden zich namelijk gebieden waar 
diepe kanalen en havens moesten komen. Het zand dat langs de kust aan de oppervlakte 
ligt, is afkomstig uit de 5
e
 en 7
e
 Petroleumhaven, het Calandkanaal en het Beerkanaal 
(van Kolfschoten & Vervoort-Kerkhoff 1986, 6). Het zand van Maasvlakte 1 en het zand 
van het Oostvoornse Meer behoren tot het oude Rijnmondgebied. Tot op een maximale 
diepte van 40 meter is er zand, met artefacten en fossielen, opgezogen. Daardoor is een 
minimale datering mogelijk. Op basis van dit gegeven was het mogelijk om met de 
stratigrafie van de zandwinplaats de verschillende perioden te onderscheiden (van 
Kolfschoten & Vervoort-Kerkhoff 1986, 6) (tab. 2). 
 
Tabel 2: Stratigrafie van Maasvlakte 1 (naar van Kolfschoten & Vervoort-Kerkhoff 1986, 13). 
 
 
De onbewerkte dierlijke resten die zijn gevonden op Maasvlakte 1 kunnen een Vroeg 
Pleistocene, Laat Pleistocene en Holocene ouderdom hebben (van Kolfschoten & 
Vervoort-Kerkhoff 1986, 13). Deze resten zijn afkomstig uit verschillende zand- en 
kleilagen en geven informatie over het dierenleven in het Rijnmondgebied in deze 
perioden (van Kolfschoten & Vervoort-Kerkhoff 1986, 14). 
De spitsen die op de Maasvlakte 1 zijn gevonden zijn op typo-chronologische basis 
gedateerd op Laat-Paleolithicum tot en met Midden-Mesolithicum (9.000 – 7.000 v. 
Chr.). Deze periode valt grotendeels binnen het Holocene tijdperk (van Kolfschoten & 
Kenmerken Afzettingsmilieu Ouderdom Toelichting
zandige 
afzettingen 
afgewisseld met 
kleiige nivo’s kustgebied Holoceen 20-23m
grove afzettingen 
van zanden en 
grinden; lagen 
afgezet in de 
Rijn en Maas 
afzettingen Laat Pleistoceen 23-28m
fijnzandige en 
kleiige 
afzettingen; veel 
zoogdierresten
Rijn en Maas 
afzettingen Vroeg Pleistoceen 28-42m
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Vervoort-Kerkhoff 1986, 64). In dit tijdperk was de primaire vindplaats een kustgebied 
met afwisselend zandige en kleiige afzettingen. In de kleiige afzettingen kunnen 
veenresten aanwezig zijn. 
 
4.2 Maasvlakte 2 
Maasvlakte 2 is een grootschalige uitbreiding van de Rotterdamse haven. Er is sediment 
uit een zandwingebied naast de Eurogeul opgezogen met zandhopperzuigers, waarna het 
getransporteerd is naar Maasvlakte 2. Het transport heeft plaatsgevonden door middel van 
binnenvaartschepen, opspuiten of door pijpleidingen (Kuitems et al. 2014, 8). In figuur 4 
is te zien waar dit zandwingebied zich bevindt. Het gaat om de zandwinputten I en II die 
in het figuur zijn aangegeven. Het gele gedeelte is het toegekende zandwingebied van de 
Ontgrondingvergunning van RWS-DNZ, wat zich ongeveer 10 kilometer ten westen van 
de Nederlandse kustlijn bevindt. Zand uit Zandwinput I en II is door 
aannemerscombinatie PUMA opgezogen. Uit Zandwinput I is 10 meter zand weggehaald 
tot een maximale diepte van 30 meter onder NAP. Zandwinput II heeft een maximale 
diepte van 40 meter onder NAP. De afgravingsdikte hier was 20 meter (Kuitems et al. 
2014, 8). 
 
 
Figuur 4: Zandwinputten voor de aanleg van Maasvlakte 2 (Kuitems et al., 2014, 8). 
 
De sedimenten in dit gebied zijn afgezet door de voorlopers van de Rijn en de Maas (tab. 
3). De onbewerkte dierlijke resten die hier zijn gevonden, zijn over het algemeen goed 
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geconserveerd en vertonen niet of nauwelijks verwering en afronding. Dit wijst erop dat 
ze niet lang aan de oppervlakte hebben gelegen en niet over grote afstand zijn 
getransporteerd (Kuitems et al. 2014, 36). 
De onbewerkte dierlijke resten variëren in ouderdom van het late Vroeg Pleistoceen of 
het Midden Pleistoceen tot zeer recent (Kuitems et al. 2014, 45). De ouderdom is bepaald 
door het gebruik van het stratigrafisch kader van het Rijnmondgebied . Er zijn ook OSL-
dateringen van de boorkernen gedaan, deze resultaten zijn nog niet bekend (Kuitems et al. 
2014, 47). 
De artefacten hebben een typo-chronologische datering van paleolithisch en mesolithisch 
(Kuitems et al. 2014, 45). De primaire vindplaats was toen waarschijnlijk een delta, met 
een zoetwater getijde milieu.  
 
Tabel 3: Stratigrafie van het zand van Maasvlakte 2 (naar Kuitems et al. 2014, 24). 
 
 
  
Lokale eenheid
Lithostratigrafie 
(Westerhoff et al. 
2003) Kenmerken Afzettingsmillieu Ouderdom Toelichting
MV2-2
Formatie van 
Naaldwijk
fijn en matig grof 
zand, kleiig
(zoetwater) 
getijde Holoceen
28-30m -NAP. Kan 
lokaal ontbreken
MV2-3
Formatie van 
Kreftenheye
matig grof en grof 
zand, schelpen, 
plaatselijk klei
fluviatiel, 
plaatselijk 
(zoetwater) 
getijde
Midden-
Weichselien (MIS4-
3), mogelijk deels 
jonger. Plaatselijk 
Vroeg-Weichselien 27,5-31m -NAP
MV2-4
Formatie van 
Kreftenheye
fijn en matig grof 
zand, kleiig, 
glimmers, 
schelpen fluviatiel
Vroeg-Weichselien 
(MISd-a) 28-32m -NAP
MV2-5
Formatie van 
Kreftenheye
matig grof en grof 
zand, schelpen fluviatiel
Vroeg-Weichselien 
(MISd-a) 30-33m -NAP
MV2-6
Formatie van 
Kreftenheye
grof zand, grindig, 
steriel fluviatiel
Midden-
Pleistoceen (Laat-
Saalien, MIS6)  +/- 42m -NAP
MV2-7
Formatie van Urk 
of Formatie van 
Waalre
matig grof zand, 
houtresten fluviatiel
laat Vroeg-
Pleistoceen of 
Midden-
Pleistoceen
De basis van de 
eenheid is niet 
bereikt en ligt 
dieper dan 47m -
NAP
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4.3 Rockanje 
In het najaar van 2004 en het voorjaar van 2005 zijn er een viertal strandvakken 
opgehoogd met zand, afkomstig uit de Noordzee, ongeveer 10 kilometer uit de kust. Dit 
zandwingebied staat bekend als de ‘Bollen van Goeree’. De gemiddelde coördinaten van 
dit gebied zijn: N 51º 44′, O 3° 54. De vier strandvakken betreffen de stranden in 
Ouddorp nabij het Flauwe Werk (paal 12), het Westhoofd (paal 16), het strand van 
Rockanje (paal 9,6) tot aan de Haringvlietdam  (paal 16,2) en het zuidwestelijk deel van 
het Maasvlakte strand (Janse 2005, 59). 
Uit een schelpenonderzoek (Janse 2005, 61) blijkt dat de meeste fossielen uit het Eemien 
fragmentair zijn en kenmerken vertonen van transport. Waarschijnlijk is het materiaal 
(deels) afkomstig uit een destijds actieve delta. 
 
Opvallend is dat op het strand van Rockanje vele vuurstenen afslagen en werktuigen zijn 
gevonden. Het betreft artefacten van paleolithische en mesolithische datering. Ook 
bevinden zich mesolithische vuurstenen microlieten in de collecties van de verzamelaars. 
Bewerkt been en gewei komen relatief veel voor. Daarnaast zijn er Emys orbicularis 
(Europese moerasschildpad) schildstukken gevonden, vaak in combinatie met spitsen. In 
vergelijking met Maasvlakte 1, waar maar één deel van deze soort schildpad gevonden is, 
is dit een opvallend grote hoeveelheid (van Kolfschoten & Vervoort-Kerkhoff 1986, 18).  
 
4.4 Hoek van Holland 
De ophoging en verbreding van het strand bij Hoek van Holland is bedoeld om de 
Nederlandse kust te versterken, evenals het zandexperiment genaamd de ‘Zandmotor’ 
(§4.5). Deze vindplaatsen liggen naast elkaar. Ze hebben beide andere zandwingebieden 
en zijn hierdoor aangemerkt als verschillende vindplaatsen (fig. 5). 
Het strand van Hoek van Holland bestaat uit twee strandvakken: ‘het zuidelijke strandvak 
vanaf de noordelijke pier van Hoek van Holland tot aan strandslag Rechtestraat 
(coördinaten: 51°59’35”N, 4°6’49”E) (ongeveer 1700 meter lengte) en het noordelijke 
stuk vanaf strandslag Rechtestraat tot aan de in Langeveld (2013) genoemde noordelijke 
grens van het strandvak (coördinaten: 52°1’23”N, 4°9’14”E) (ongeveer 4600 meter 
lengte).’ (Langeveld 2013, 177).  De meest recente zandsuppletie van het zuidelijke deel 
van het strand heeft plaatsgevonden in 2007. Er werd 870.000 m3 zand uit vak Q16C-5 
(fig. 5) gesuppleerd (pers. comm. Dick Mol, 2012 in Langeveld 2013, 177). In 2009 heeft 
er een grote verbreding van het noordelijke deel van het strand plaatsgevonden. Er is toen 
in totaal bijna 4,5 miljoen m3 zand uit vak E (fig. 5) gewonnen. Dit sediment bestaat uit 
vooroever-, strand-, en duinsuppleties (pers. comm. J. van Aurich-de Graaf, 2012 in 
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Langeveld 2013, 177). In Vak E is tot een maximum van vier meter onder het oppervlak 
van de zeebodem zand gewonnen (pers. comm. J. van Aurich-de Graaf, 2012 in 
Langeveld 2013, 178). 
 
Figuur 5: ‘Locatie van de zandwingebieden voor de Zandmotor (ZM) en Hoek van Holland (HvH) 
(naar Rijkswaterstaat Zuid-Holland, 2010; pers. comm. J. van Aurich-de Graaf, 2012): zand uit de 
vakken Q16F, -H en –J is gebruikt voor de Zandmotor, zand uit vak Q16C-5 is gebruikt voor het 
zuidelijke deel van Hoek van Holland en zand uit Vak E is gebruikt voor het noordelijke deel van 
Hoek van Holland. De blauwe lijn langs Q16J en Vak E is de NAP -20 m lijn.’ (Langeveld 2013, 
177). 
 
4.5 Zandmotor 
De zandmotor is een experiment om de Nederlandse kust op natuurlijke wijze te 
versterken. Het zandwingebied van deze vindplaats ligt loodrecht voor de kust van Ter 
Heijde, waardoor de vaarafstand tot de kust zo klein mogelijk is. Dit gebied ligt tussen 
een drietal baggerstortlocaties: Verdiepte Loswal (zuidkant; combinatie zandwinning en 
baggerstort); Loswal Noord (zuidkant); Loswal Noord West (noordkant). In het gebied 
van de Zandmotor is recentelijk (2008/2009) zand gewonnen voor de versterking van de 
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Delflandse kust (Projectnota/ MER 2010, 139-140). Het centrum van dit zandwingebied 
ligt ongeveer 10 kilometer richting het noordoosten van het centrum van vak E (vakken 
Q16H, Q16H-Oost, Q16F1, Q16F2 en Q16J in fig. 5) (Rijkswaterstaat Zuid-Holland 
2010; Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2010 in Langeveld 2013, 177). In de 
zandwinvakken van de Zandmotor is tot maximaal zes meter onder het oppervlak 
van de zeebodem zand gewonnen (Ministerie van Verkeer en Waterstaat 2010 in 
Langeveld 2013, 178). 
 
 
Figuur 6: Zandwingebied Zandmotor (Projectnota/ MER 2010, 140). 
 
De zandwingebieden van het strand van Hoek van Holland en de Zandmotor liggen vrij 
dicht bij elkaar. Het zand uit de beide zandwingebieden is tot op vergelijkbare diepte 
gewonnen. Het gewonnen zand vertoont vondstfrequenties van fossiele kleppen van veel 
soorten bivalven (tweekleppige schelpen) met statistisch aanzienlijke verschillen. Dit 
wijst erop dat de zandwingebieden anders zijn opgebouwd en waarschijnlijk andere 
landschappen zijn geweest. Waarschijnlijk is in het zandwingebied van Hoek van Holland 
een groot deel van het sediment onder relatief koude omstandigheden afgezet. In het 
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zandwingebied van de Zandmotor is waarschijnlijk een aanzienlijke hoeveelheid van het 
sediment in vrij ondiep water afgezet. De sedimentaanvoer vanuit de Oerschelde was daar 
groot (Langeveld 2013, 180-181). 
 
4.6 Overige vindplaatsen 
De meeste spitsen zijn gevonden op de behandelde vindplaatsen. Een aantal spitsen is 
gevonden op een zandterrein in Pijnacker bij de aanleg van een woonwijk. Dit zand is 
afkomstig uit de Eurogeul, ongeveer 17 km uit de kust.  
Van de vindplaatsen Capelle aan den IJssel, Berkel en Rodenrijs en Kethel is alleen 
bekend dat het zeezand betreft. Bij de aanleg van de 2
e
 Beneluxtunnel is gebruik gemaakt 
van zand uit de Eurogeul. Het zand in de Waalhaven is afkomstig uit de Maasmond of 
Maasvlakte 1. De Zevenhuizerplas is rond het jaar 2000 aangelegd, hiervan is een 
zandmonster aanwezig in een van de onderzochte collecties.  
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5. Methoden en technieken 
 
Voor dit onderzoek zijn 389 spitsen gedocumenteerd, waarmee het totaal van 
gedocumenteerde spitsen in de database op 789 staat (inclusief de spitsen die Verhart 
heeft gedocumenteerd). De gedocumenteerde spitsen behoren hoofdzakelijk toe aan 
verzamelaars die stranden aflopen op zoek naar fossielen en artefacten. Het Rijksmuseum 
van Oudheden in Leiden en het museum De Dubbelde Palmboom in Rotterdam hebben 
ook een aantal spitsen in de collectie. 
 
5.1 Documentatie 
Gekozen is om te werken met een database, omdat correlaties dan makkelijker te maken 
zijn. Vervolgens kan er een classificatie gemaakt worden. Een database zorgt er tevens 
voor dat alle spitsen in één overzicht bij elkaar staan en dat de gegevens overdraagbaar 
zijn aan andere onderzoekers en instanties. 
In dit onderzoek is ervoor gekozen om dezelfde gegevens als Verhart te noteren over de 
spitsen en voor de nieuwe spitsen nog een aantal extra waarden. Zo zijn de vondstdatum, 
vindplaats, preservatie, het deel van de spits, en digitale foto’s toegevoegd. Ook zijn er 
afbeeldingen van de spitsen uit het onderzoek van Verhart opgenomen in de database. De 
vondstdatum en vindplaats zijn belangrijk voor eventuele dateringen en om mogelijk iets 
te kunnen zeggen over de herkomst van de spits uit de Noordzee. De preservatie is 
belangrijk om te vermelden, omdat dit iets zegt over de kwaliteit van de spitsen en of 
eventuele C14 dateringen mogelijk zijn. C14 dateringen kunnen namelijk het beste 
gedaan worden bij spitsen die nog niet behandeld zijn met middelen zoals osteofix. Het 
deel van de spits is belangrijk, omdat dit mogelijk iets zegt over hoe de spitsen 
fragmenteren, welke delen beter bewaard blijven en of alle delen even vaak herkend 
worden door de verzamelaars. 
De vondst- en collectienummers zijn identificatienummers die samen gekoppeld het 
unieke nummer vormen van de spits. Er is gekozen om de eerder gebruikte wijze van 
Verhart, waarbij collectie- en vondstnummer ID samengevoegd waren,  te veranderen, 
omdat deze wijze van noteren in de database inefficiënt was. 
Wanneer een documentatie niet van toepassing was werd er 888 ingevuld en wanneer de 
observatie mist werd er 999 ingevuld. 
 
In tabel 4 is een korte omschrijving te zien van de gegevens die zijn genoteerd per spits. 
Het is belangrijk dat er gelet wordt op de eenheden waarin is gemeten: millimeters en 
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gram. De maximum dikte en breedte worden gemeten en de weerhaakzone (barbstrip) is 
de gehele lengte waar weerhaken aanwezig zijn. 
 
Tabel 4: Omschrijving van de documentatie van de spitsen. 
 
 
In tabel 5 staan de categorische waarden van de gedocumenteerde spitsen omschreven. 
Deze waarnemingen zijn gecodeerd, zodat ze gemakkelijk in te vullen zijn in de database. 
Wanneer men niet met de codering wil werken is er ook de mogelijkheid om het 
invulformulier te gebruiken waarbij de daadwerkelijke gegevens ingevuld kunnen 
worden. 
De variabele ‘part’ deelt de spits op in drie delen van elke dezelfde grootte, 10 is het 
bovenste 1/3 deel van de spits (top), en 30 is het onderste 1/3 van de spits (base). De 
bovenkant is de punt met de weerhaken.  
FieldName Field_Description
Nr Unique id
Collection_ID Id number of the collection
Findnr Find ID number of the artifact
Condition Condition ID of the artifact
Weight Weight in gram
Length Length in mm
Width Maximum Width in mm
Thickness Maximum Thickness in mm
Cross_Section Cross section ID (of the barbstrip)
Material Material ID of the artifact
Nr_Barbs_a Number of barbs including fragments
Nr_Barbs_b Number of barbs excluding fragments
Regularity Regularity ID of barbs
Shape Shape ID of barbs
Length_Barbstrip Length barbstrip in mm
Base Base ID  of the artifact
Bindingbarb Bindingbarb ID  of the artifact
Bindingtraces Bindingtraces ID  of the artifact
Workingtraces Workingtraces ID  of the artifact
Remarks Remarks
Discovery Date Interpretation discovery date
Discovery Date Registered Registered discovery date
Discovery Site Discovery site
Preservation Preservation ID  of the artifact
Validty Validity  of the artifact
Part Part ID  of the artifact
Barbless Tip Barbless tip in mm
Date_Registration Date registration
Researcher Researcher
Intern Collectie Nr Intern collection number
Visual_Classification Classification ID based on visual properties
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Tabel 5: Omschrijving van de ID’s van de nominale en ordinale waarden. 
 
Table ID Description
dim_Base 1 Worked
dim_Base 2 Unworked
dim_Base 888 Indeterminable
dim_Bindingbarb 1 Present
dim_Bindingbarb 2 Absent
dim_Bindingbarb 888 Absent
dim_Bindingtraces 1 Present
dim_Bindingtraces 2 Absent
dim_Bindingtraces 888 Indeterminable
dim_Condition 1 Complete
dim_Condition 2 Broken ( >1/3)
dim_Condition 3 Fragment (<1/3)
dim_Cross_Section 1 Simple
dim_Cross_Section 2 Sophisticated (narrowed barbstrip)
dim_Cross_Section 888 Indeterminable
dim_Material 1 Bone
dim_Material 2 Antler
dim_Material 3 Bone/Antler
dim_Part 10 Top
dim_Part 12 Top and middle
dim_Part 20 Middle
dim_Part 23 Middle and bottom
dim_Part 30 Bottom
dim_Part 123 Complete
dim_Part 888 Indeterminable
dim_Part 999 Missing value
dim_Preservation 1 Only Desalted
dim_Preservation 2 Aceton + Glue
dim_Preservation 3 Osteofix
dim_Preservation 4 Woodglue
dim_Preservation 5 Bootlak
dim_Preservation 6 None
dim_Regularity 1 Regular
dim_Regularity 2 Irregular
dim_Regularity 888 Indeterminable
dim_Shape 10 Barb production type 1
dim_Shape 12 Barb production type 1 and 2
dim_Shape 13 Barb production type 1 and 3
dim_Shape 14 Barb production type 1 and 4
dim_Shape 15 Barb production type 1 and 5
dim_Shape 16 Barb production type 1 and 6
dim_Shape 20 Barb production type 2
dim_Shape 23 Barb production type 2 and 3
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Table ID Description
dim_Shape 24 Barb production type 2 and 4
dim_Shape 25 Barb production type 2 and 5
dim_Shape 26 Barb production type 2 and 6
dim_Shape 27 Barb production type 2 and 7
dim_Shape 28 Barb production type 2 and 8
dim_Shape 30 Barb production type 3
dim_Shape 34 Barb production type 3 and 4
dim_Shape 37 Barb production type 3 and 7
dim_Shape 38 Barb production type 3 and 8
dim_Shape 40 Barb production type 4
dim_Shape 45 Barb production type 4 and 5
dim_Shape 46 Barb production type 4 and 6
dim_Shape 50 Barb production type 5
dim_Shape 56 Barb production type 5 and 6
dim_Shape 58 Barb production type 5 and 8
dim_Shape 60 Barb production type 6
dim_Shape 67 Barb production type 6 and 7
dim_Shape 70 Barb production type 7
dim_Shape 78 Barb production type 7 and 8
dim_Shape 80 Barb production type 8
dim_Shape 888 Indeterminable
dim_Workingtraces 1 Cuttingtraces
dim_Workingtraces 2 Cuttinggroove
dim_Workingtraces 3 Cuttingtraces and cuttinggroove
dim_Workingtraces 4 Cuttingtraces and cuttinggroove?
dim_Workingtraces 5 Polished
dim_Workingtraces 6 Base truncated
dim_Workingtraces 16 Cuttingtraces and base truncated
dim_Workingtraces 36 Cuttingtraces, cuttinggroove and 
dim_Workingtraces 888 Indeterminable
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De in tabel 4 beschreven ‘shape’ is het type insnijdingen die gebruikt zijn om de 
weerhaken te maken (fig. 7). De insnijdingen zijn niet altijd zichtbaar waardoor het type 
niet altijd bepaald kan worden, in dit geval wordt ook hier 888 ingevuld. Wanneer er 
meerdere productietypen aanwezig zijn wordt het laagste getal eerst genoemd, 
bijvoorbeeld ‘12’ betekent productietypen 1 en 2.  
 
 
Figuur 7: Weerhaaktypen volgens Verhart. Wanneer er twee typen zijn gebruikt wordt dit 
achterelkaar genoteerd, waarbij het laagste getal eerst komt (bijvoorbeeld ‘12’, betekent type 1 en 
2). Een ‘0’ achter een type betekent dat het alleen om het eerst genoemde type gaat (bijvoorbeeld 
‘20’ betekent type 2) (Verhart 1986, 167).  
 
5.2 Fotobestanden 
In de database zit een koppeling naar de foto’s, zodat deze vanuit de database bruikbaar 
zijn vanaf elke PC. Ook zijn de afbeeldingen van de spitsen die onderzocht zijn door 
Verhart bijgevoegd. Uiteraard is de database ook bruikbaar zonder foto’s. 
 
5.3 Afgeleiden in de database 
Aan de database zijn extra variabelen toegevoegd, namelijk de oppervlakte in mm2, het 
volume in mm3, hoeveel procent van de spits weerhaken heeft, de bolling van de spits en 
de spreiding van de weerhaken. Deze waarden zijn afgeleid, omdat het in SPSS niet 
mogelijk is om meer dan drie variabelen op een overzichtelijke manier te vergelijken. De 
oppervlakte en het volume zijn om deze reden toegevoegd. Het percentage weerhaken is 
toegevoegd, omdat verschillende spitsen evenveel weerhaken kunnen hebben met een 
even lange weerhaakzone, terwijl de ene spits groter is dan de ander. De bolling van de 
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spits is toegevoegd vanwege het feit dat sommige spitsen een meer bolle basis hebben. 
De spreiding van de weerhaken is belangrijk, daar dit duidelijker aangeeft hoe ver de 
weerhaken uit elkaar staan. 
 
5.4 Kwaliteit van de gegevens 
Om de kwaliteit van de gegevens te verbeteren zijn er in de database verschillende 
controles uitgevoerd, zoals controle op missende gegevens en 100% controles 
(bijvoorbeeld de ‘lengte van de weerhaakzone’ moet korter of gelijk aan de ‘lengte’ zijn). 
Verder is er ook een ‘data quality’ veld toegevoegd die indicatie geeft of de afgeleide 
waarden bruikbaar zijn in verband met speciale missende gegevens, zoals de 888 en 999. 
 
5.5 Datering 
De onderzochte spitsen stammen over het algemeen uit het Mesolithicum. De datering is 
gebaseerd op typologisch onderzoek door Verhart en door een enkele C14-datering. Er 
zijn van spitsen uit meerdere collecties monsters genomen voor C14-datering. Dit staat in 
de database bij ‘remarks’ aangegeven voor de spitsen van de nieuwe collecties. Van een 
enkele spits van dit onderzoek is een C14-datering teruggekomen. Het gaat om een spits 
van Maasvlakte 2 met vondstnummer 4 van collectie 17 van Walter Langendoen. Deze 
spits heeft een C14-datering van 8860 +/- 55 (BP). De datering is uitgevoerd door de 
Universiteit van Groningen door prof. dr. ir. J. van der Plicht (GrA nr: 59743). In de 
database staat bij de spitsen van Verhart niet aangegeven welke zijn gedateerd.  
 
5.6 Classificatie 
Uiteindelijk zal er een classificatie gemaakt worden met de verzamelde gegevens. Het is 
dan eventueel mogelijk om een inschatting van de complexiteit van het productieproces te 
maken van de verschillende typen spitsen. Hiermee zou een type spits gekoppeld kunnen 
worden aan een periode waarin deze gemaakt is. De insnijdingen in de spitsen zijn hoogst 
waarschijnlijk met vuurstenen artefacten gemaakt (van Kolfschoten & Vervoort-Kerkhoff 
1986, 64). 
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5.7 Classificatie (Verhart 1986) 
Verhart maakt een onderscheid tussen kleine en grote spitsen op basis van lengte. 
Vervolgens worden van deze twee groepen de kenmerkende productietype, gemiddelde 
weerhaakgrootte en doorsnede besproken. Kleine spitsen hebben een maximumlengte van 
85 mm, worden hoofdzakelijk (87,1%) uitgevoerd met weerhaken in de technieken 1, 2, 4 
en 5, de gemiddelde weerhaakgrootte is ongeveer 4,3 mm en de doorsnede is in de meeste 
gevallen eenvoudig (Verhart 1986, 51). 
De grote spitsen hebben een minimumlengte van 94 mm, een gemiddelde lengte van 
132,2 mm, een maximumlengte van 190 mm. Ze worden uitsluitend uitgevoerd in de 
technieken 3, 5, 7 en 8, de gemiddelde weerhaakgrootte is ongeveer 13,2 mm en de 
doorsnede is bij 67% van de gevallen een ontwikkelde doorsnede  (Verhart 1986, 51). 
De kleine spitsen zijn waarschijnlijk pijlpunten geweest en de grote spitsen waarschijnlijk 
speerpunten. Verder zijn er een aantal harpoenpunten gevonden. De diverse spitsen 
werden waarschijnlijk gebruikt voor de jacht op verschillende dieren. Zo zijn de kleine 
spitsen waarschijnlijk gebruikt voor de jacht op kleine jachtdieren, vogels en mogelijk 
ook voor de visvangst. De grote spitsen en harpoenen zijn waarschijnlijk gebruikt voor de 
jacht op grote zoogdieren en vissen (van Kolfschoten & Vervoort-Kerkhoff 1986, 64). 
In het volgende hoofdstuk zal ook duidelijk worden of deze classificatie voor de nieuwe 
vindplaatsen van toepassing is.  
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6. Resultaten 
 
De gegevens die ingevoerd zijn in de database zijn met SPSS geanalyseerd. Hiervoor zijn 
zowel de gegevens van Verhart als de gegevens van dit onderzoek gebruikt. Van de 
univariate numerieke gegevens zijn histogrammen gemaakt en van de samenhangen 
tussen de numerieke gegevens puntgrafieken. Van alle categorische gegevens zijn 
frequentietabellen gemaakt (bijlage 1), grafieken en kruistabellen om de onderlinge 
relaties aan te tonen en de gegevens duidelijk weer te geven. Het verschil tussen de 
belangrijkste vindplaatsen van de spitsen, Maasvlakte 1, Rockanje, Hoek van Holland, en 
de Zandmotor, wordt onderzocht aan de hand van deze gegevens. 
 
6.1 Univariaat numerieke gegevens 
Voor de numerieke gegevens zijn alleen de complete spitsen gebruikt om vertekening te 
voorkomen. 
 
Er zijn twee groepen te onderscheiden. Bij het histogram van Maasvlakte 1 en Rockanje 
ligt de grens tussen de twee groepen rond de 90 mm. Bij het histogram van Hoek van 
Holland is er één uitschieter. De kleine spitsen (de eerste groep) van Maasvlakte 1 en 
Rockanje zijn apart weergegeven in de figuren 11 t/m 13 met een normaalverdeling. Van 
Hoek van Holland zijn er te weinig waarnemingen om een relevante normaalverdeling te 
maken.  
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Figuur 8: Histogram van de lengte van de spitsen van Maasvlakte 1. Aan de zijkant staan het 
gemiddelde (mean), de standaard afwijking (std. dev.) en het aantal spitsen waar het diagram op 
gebaseerd is (N). 
 
 
Figuur 9: Histogram van de lengte van de spitsen van Rockanje. Aan de zijkant staan het 
gemiddelde (mean), de standaard afwijking (std. dev.) en het aantal spitsen waar het diagram op 
gebaseerd is (N). 
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Figuur 10: Histogram van de lengte van de spitsen van Hoek van Holland. Aan de zijkant staan het 
gemiddelde (mean), de standaard afwijking (std. dev.) en het aantal spitsen waar het diagram op 
gebaseerd is (N). 
 
De kleine spitsen tonen een relevante normaalverdeling op zowel Maasvlakte 1 en 
Rockanje (fig. 11 en 12), ondanks het verschil in aantal waarnemingen. De 
normaalverdelingen van de kleine spitsen van Maasvlakte 1 en Rockanje komen vrijwel 
overeen. De gemiddelde lengte van kleine spitsen op Maasvlakte 1 is 54,4 mm en op 
Rockanje 50,9 mm. 
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Figuur 11: Histogram van de lengte van de kleine spitsen van Maasvlakte 1 met normaalverdeling. 
Aan de zijkant staan het gemiddelde (mean), de standaard afwijking (std. dev.) en het aantal 
spitsen waar het diagram op gebaseerd is (N). 
 
 
Figuur 12: Histogram van de lengte van de kleine spitsen van Rockanje met normaalverdeling. 
Aan de zijkant staan het gemiddelde (mean), de standaard afwijking (std. dev.) en het aantal 
spitsen waar het diagram op gebaseerd is (N). 
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Voor de normaalverdeling van de breedte van de spitsen zijn er wederom van Hoek van 
Holland te weinig waarnemingen om een uitspraak over te doen. De normaalverdeling 
van Maasvlakte 1 (fig. 13) en Rockanje zijn vrijwel hetzelfde. In de grafiek is af te lezen 
dat de gemiddelde breedte van een spits 10,5 mm is op Maasvlakte 1. Er zijn geen twee 
groepen te onderscheiden. 
 
Figuur 13: Histogram van de breedte van de spitsen van Maasvlakte 1 met normaalverdeling. Aan 
de zijkant staan het gemiddelde (mean), de standaard afwijking (std. dev.) en het aantal spitsen 
waar het diagram op gebaseerd is (N). 
 
In figuur 14 en 15 zijn net als bij de lengte weer twee groepen te onderscheiden. Hoek 
van Holland heeft te weinig waarnemingen om daar een uitspraak over te doen. De grens 
van de twee groepen ligt rond de 50 mm.  
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Figuur 14: Histogram van de lengte van de weerhaakzone van de spitsen van Maasvlakte 1. Aan 
de zijkant staan het gemiddelde (mean), de standaard afwijking (std. dev.) en het aantal spitsen 
waar het diagram op gebaseerd is (N). 
 
 
Figuur 15: Histogram van de lengte van de weerhaakzone van de spitsen van Rockanje. Aan de 
zijkant staan het gemiddelde (mean), de standaard afwijking (std. dev.) en het aantal spitsen waar 
het diagram op gebaseerd is (N). 
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In de figuren 16 en 17 is de normaalverdeling van de lengte van de weerhaakzone 
(barbstrip) van de kleine spitsen weergegeven. Van Hoek van Holland waren er niet 
genoeg waarnemingen om daar een uitspraak over te doen. Op Maasvlakte 1 is de 
gemiddelde weerhaakzone van kleine spitsen 12,1 mm en op Rockanje 18,0 mm. Het 
verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het verschil in aantal waarnemingen per 
vindplaats. 
 
 
Figuur 16: Histogram van de lengte van de weerhaakzone van de kleine spitsen van Maasvlakte 1 
met normaalverdeling. Aan de zijkant staan het gemiddelde (mean), de standaard afwijking (std. 
dev.) en het aantal spitsen waar het diagram op gebaseerd is (N). 
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Figuur 17: Histogram van de lengte van de weerhaakzone van de kleine spitsen van Rockanje met 
normaalverdeling. Aan de zijkant staan het gemiddelde (mean), de standaard afwijking (std. dev.) 
en het aantal spitsen waar het diagram op gebaseerd is (N). 
 
6.2 Samenhang numerieke gegevens 
Alle numerieke data zijn eveneens tegen elkaar uitgezet. In deze paragraaf worden de 
belangrijkste numerieke samenhangen besproken per vindplaats. Hiervoor zijn wederom, 
om vertekening te voorkomen, voor alle grafieken alleen de complete spitsen gebruikt. 
Doordat op de Zandmotor maar twee complete spitsen zijn gevonden, is het door deze 
keuze niet mogelijk om deze vindplaats te vergelijken met de andere vindplaatsen. In 
deze paragraaf worden dus alleen de vindplaatsen Maasvlakte 1, Rockanje en Hoek van 
Holland vergeleken. 
 
Er is een duidelijke samenhang tussen de lengte en de breedte, zoals te zien in figuur 18 
t/m 20. Wanneer de lengte toeneemt, neemt de breedte ook toe. Dit is in de grafiek van 
Maasvlakte 1 (fig. 18) en in de grafiek van Rockanje (fig. 19) duidelijk zichtbaar. De 
lengte tegenover de breedte lijkt niet lineair toe te nemen. Verder lijken er steeds twee 
clusters te zijn van kleine en grote spitsen, zoals Verhart voorstelde bij zijn classificatie. 
Volgens Verhart zijn de kleine spitsen (≤ 85 mm) waarschijnlijk pijlpunten en de grote 
spitsen (≥ 94 mm) waarschijnlijk speerpunten (zie ook §5.7). Verschillende uitschieters 
lijken een speciaal type spits te zijn. Dit zal worden besproken in hoofdstuk 7. 
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Op de Maasvlakte 1 ligt de spreiding van de kleine spitsen tussen de 33 en 82,5 of 94 mm 
in lengte en tussen de 6 en 14 mm in breedte (fig. 18). De maximale lengte van deze 
cluster is onduidelijk, omdat de spits met de langste lengte op een punt lijkt te liggen 
waar het zowel bij de kleine als de grote spitsen kan behoren. De spits met de lengte van 
82,5 mm hoort wel duidelijk bij de cluster van de kleine spitsen. De cluster van kleine 
spitsen heeft twee uitschieters die aangegeven staan met driehoeken in de grafiek. Deze 
waarnemingen zijn aangemerkt als uitschieters, omdat ze opvallend breder zijn ten 
opzichte van hun lengte, in vergelijking met de andere kleine spitsen.  
De grote spitsen hebben een lengte tussen de 94 of 110 mm en 141 mm en een breedte 
tussen de 11 en 16 mm. Deze cluster heeft twee uitschieters die wederom aangegeven 
staan met driehoeken in de grafiek. Deze waarnemingen lijken buiten het lineair verband 
te vallen van de andere spitsen en zijn daarom aangemerkt als uitschieters.  
 
 Waarneming 
 Als uitschieter aangemerkt 
 
Figuur 18: Puntgrafiek van de lengte tegenover de breedte van de complete spitsen gevonden op 
Maasvlakte 1. 
 
De twee clusters zijn op de puntgrafiek van Rockanje minder goed zichtbaar (fig. 19). De 
cluster van de kleine spitsen heeft hier een spreiding tussen de 28,9 tot 80,9 mm in lengte, 
en tussen de 6,1 en 12,8 mm in breedte. De cluster van de grote spitsen heeft hier een 
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spreiding tussen de 91,1 en 121,6 mm in lengte, en tussen de 10,1 en 15,9 mm in breedte. 
De cluster van de kleine spitsen heeft één uitschieter wederom aangegeven met een 
driehoek. Deze waarneming is opvallend smaller in verhouding met de lengte, in 
vergelijking met de andere kleine spitsen. 
 
 Waarneming 
 Als uitschieter aangemerkt 
 
Figuur 19: Puntgrafiek van de lengte tegenover de breedte van de complete spitsen gevonden op 
Rockanje. 
 
Op de puntgrafiek van Hoek van Holland (fig. 20) is alleen de cluster van de 
kleine spitsen zichtbaar. De spreiding van deze cluster ligt tussen de 36,3 en 85,9 
mm in lengte en tussen de 8,1 en 14,8 mm in breedte. Er is één spits gevonden die 
duidelijk buiten deze cluster valt met een lengte van 144,7 mm en een breedte van 
15,5 mm. Deze spits wordt echter niet beschouwd als uitschieter, omdat het hier 
waarschijnlijk gaat om een grote spits. 
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 Waarneming 
 
Figuur 20: Puntgrafiek van de lengte tegenover de breedte van de complete spitsen gevonden op 
Hoek van Holland. 
 
Door de verschillende grafieken en spreidingen van de clusters te vergelijken blijkt dat de 
spits met lengte van 94 mm die op de puntgrafiek van Maasvlakte 1 niet duidelijke tot een 
bepaalde cluster behoorde, tot de grote spitsen gerekend moet worden. 
De verschillende spreidingen van de vindplaatsen bij elkaar vormen samen de spreidingen 
van de grote en kleine spitsen over het algemeen. De kleine spitsen hebben een lengte van 
28,9 tot 85,9 mm en een breedte tussen de 6 en 14,8 mm. De grote spitsen hebben een 
lengte van 91,1 tot 144,7 mm en een breedte tussen de 10,1 en 16 mm. De eerder 
genoemde maximumlengte (Verhart 1986) voor kleine spitsen van 85 mm (§5.7) wordt 
hier dus met 0,9 mm overtroffen. De minimumlengte van 94 mm voor de grote spitsen 
moet naar beneden worden bijgesteld. De lengtespreidingen van de spitsen zullen 
waarschijnlijk deels overlappen net als de breedtespreidingen. Er is gekozen voor een 
scheiding van de kleine en grote spitsen in het midden van deze maximum en minimum 
lengtes. Deze scheiding ligt op 88,5 mm.  
 
Een andere samenhang die opviel bij de numerieke gegevens was, dat wanneer de lengte 
van de spits toeneemt, de lengte van de weerhaakzone ook toeneemt. Dit betekent over 
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het algemeen dat hoe langer de spits, des te meer weerhaken er aanwezig zijn. In figuur 
21 t/m 23 zijn deze waarden van alle complete spitsen tegen elkaar uitgezet per 
vindplaats. In deze grafieken zijn wederom twee clusters te zien van kleine en grote 
spitsen, met enkele uitschieters. 
 
In de puntgrafiek van Maasvlakte 1 (fig. 21) is te zien dat de kleine spitsen dicht op 
elkaar geclusterd zijn. De kleine spitsen hebben een weerhaakzone tussen de 3 en 28 mm. 
De grote spitsen hebben een weerhaakzone tussen de 35 en 129 mm. De uitschieter in 
deze grafiek is als zodanig aangemerkt, omdat de waarneming buiten het lineair verband 
valt. De spits met een lengte van 190 mm is in deze grafiek niet tot de uitschieters 
gerekend, omdat er sprake lijkt te zijn van exponentiële groei. In dat geval valt deze spits 
er niet buiten.  
 
 Waarneming 
 Als uitschieter aangemerkt 
 
Figuur 21: Puntgrafiek van de lengte tegenover de weerhaakzone (barbstrip) van de complete 
spitsen van Maasvlakte 1. 
 
De spitsen gevonden op Rockanje lijken vrijwel dezelfde verhouding te hebben (fig. 22). 
Ook hier lijkt de lengte van de weerhaakzone lineair toe te nemen in verband met de 
totale lengte van de spits. De lengte van de weerhaakzone voor de kleine spitsen ligt op 
Rockanje tussen de 5,1 en 36,6 mm. De lengte van de weerhaakzone voor de grote spitsen 
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ligt tussen de 58,6 en 67,2 mm. De uitschieter bij de kleine spitsen heeft een opvallend 
kleine weerhaakzone in verhouding tot de lengte. De cluster van grote spitsen heeft een 
uitschieter met een in verhouding met de lengte te kleine weerhaakzone en twee 
uitschieters die buiten het lineair verband lijken te vallen. 
 
 Waarneming 
 Als uitschieter aangemerkt 
 
Figuur 22: Puntgrafiek van de lengte tegenover de weerhaakzone (barbstrip) van de complete 
spitsen van Rockanje. 
 
In tegenstelling tot de spitsen van Maasvlakte 1 en Rockanje lijken de spitsen gevonden 
op Hoek van Holland een andere verhouding te hebben (fig. 23). Hier lijkt de toename 
van de lengte van de weerhaakzone in verhouding tot de totale lengte van de spits minder 
lineair. De lengte van de weerhaakzone van de kleine spitsen ligt hier tussen de 6,5 en 
26,6 mm. De lengte van de weerhaakzone van de grote spitsen ligt tussen de 39,7 en 43,7 
mm. Dit verschil wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het kleinere totaal aantal spitsen 
dat gevonden is op Hoek van Holland. De uitschieter bij de cluster van de grote spitsen 
heeft een in verhouding met de lengte een te kleine weerhaakzone.  
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 Waarneming 
 Als uitschieter aangemerkt 
 
Figuur 23: Puntgrafiek van de lengte tegenover de weerhaakzone (barbstrip) van de complete 
spitsen van Hoek van Holland. 
 
6.3 Univariaat categorische gegevens 
Om de onderverdeling van de categorische gegevens weer te geven is er gebruik gemaakt 
van frequentietabellen (bijlage 1). Wanneer er sprake is van een aanzienlijk verschil 
tussen de verschillende vindplaatsen is dit in een cirkeldiagram gepresenteerd. 
 
De conditie (condition) van de spitsen is ongeveer gelijk verdeeld over verschillende 
categorieën op Maasvlakte 1 en Rockanje. Op het strand van Hoek van Holland is iets 
minder dan de helft van de spitsen gefragmenteerd (fragment). Op de Zandmotor is iets 
meer dan de helft van de spitsen gebroken (broken). Er moet rekening gehouden worden 
met het feit dat hoe groter (het deel van) de spits, hoe eerder deze zal worden gevonden.  
 
Voor het herkennen van fragmenten van spitsen is vaak een getraind oog nodig. Het 
percentage gebroken en gefragmenteerde spitsen zal hierdoor in werkelijkheid groter zijn. 
De spitsen van Maasvlakte 1 zijn echter grotendeels gevonden door een verzamelaar die 
hier een getraind oog voor heeft. Op Rockanje zijn de spitsen uitsluitend gevonden door 
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één verzamelaar, wederom met een getraind oog. De onderverdeling van Maasvlakte 1 en 
Rockanje zijn hierdoor het meest realistisch. 
 
De basis (base) van de spits werd regelmatig bewerkt om te zorgen dat de spitsen beter op 
de schacht (speer, pijl, harpoen, etc.) vastgemaakt konden worden (Knecht 1997, 200). 
Opvallend is dat maar 60,8 procent bewerkt is om beter op de schacht te passen. De 
verdeling van de bewerking is op Rockanje, Hoek van Holland en de Zandmotor vrijwel 
hetzelfde. Op Maasvlakte 1 is echter het percentage van spitsen met een bewerkte basis 
(55,9%) duidelijk kleiner. 
 
Het bevestigen van de spits aan de schacht werd vaak met een soort touwwerk gedaan, 
zoals besproken in hoofdstuk 3. Bovenstaande bevestigingstechniek laat sporen achter op 
de basis van de spits in de vorm van afdrukken (fig. 24). De sporen lijken maar aan één 
kant van de spits voor te komen. Dit betekent dat de schacht zich hoogstwaarschijnlijk 
tegen de niet gebonden kant bevond. Deze manier van bevestigen aan de schacht komt het 
meest overeen met ‘type d’ uit figuur 2 (§3.3). Deze bindingssporen zijn maar op 5,8% 
van de spitsen gevonden en de verschillende vindplaatsen tonen geen grote verschillen. 
Maasvlakte 1 is de enige locatie waar opvallend minder bindingssporen zijn aangetroffen 
op de spitsen, 1,4% van het totale aantal. Het hogere percentage op de andere 
vindplaatsen wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het kleinere totaal aantal gevonden 
spitsen. Het over het algemeen lage percentage bindingssporen aanwezig op de gevonden 
spitsen is deels veroorzaakt door verwering en andere postdepositionele processen. 
 
 
 
 
 
 
 
Figuur 24: Spits met bindingssporen uit Rockanje op 5mm papier (in de database: collectie 14, 
vondstnummer 91). 
 
De doorsnede (cross section) van de spits kan eenvoudig (simple) of ontwikkeld 
(sophisticated) zijn. Wanneer de doorsnede ontwikkeld is, dan is de weerhaakzone 
versmald. Het versmallen van de weerhaakzone lijkt een meer geavanceerde techniek te 
zijn om de spitsen effectiever te maken. De versmalling vond over het algemeen plaats 
aan de buitenkant van het bot, waarschijnlijk om de ronding van het bot te verminderen. 
Op Maasvlakte 1 is de doorsnede van 70,1% van de spitsen eenvoudig (fig. 25), terwijl 
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bij de andere vindplaatsen de spitsen voor het grootste deel een ontwikkelde doorsnede 
hebben. Op Rockanje heeft bijna de helft van de spitsen een ontwikkelde doorsnede 
(47,3%). Er is hier dus een duidelijk verschil aanwezig tussen de doorsneden van de 
spitsen van Maasvlakte 1 en de spitsen van de andere vindplaatsen. De spitsen van 
Maasvlakte 1 lijken hierdoor van een meer eenvoudige productietechniek.  
 
     1      2   3           4 
 
    
 
Figuur 25: Onderverdeling van de doorsnede van de spits per vindplaats: Maasvlakte 1 (1), 
Rockanje (2), Hoek van Holland (3), Zandmotor (4). 
 
Van de gevonden spitsen op de vier locaties bestaat 81,4% uit been. In vergelijking met 
de andere vindplaatsen is op Maasvlakte 1 een relatief groot deel van de spitsen van 
gewei gemaakt (13,8%). Het percentage spitsen van gewei is mogelijk groter dan is 
vastgesteld. Door het feit dat gewei sneller verweerd, is het niet altijd duidelijk dat het 
een spits betreft (zie ook discussie §6.5). Uit de experimentele archeologie blijkt dat 
gewei ten opzichte van been meer geschikt is voor de productie van spitsen (zie §3.1.1).  
 
De verschillende delen van de spitsen zijn per locatie in een cirkeldiagram weergegeven 
(fig. 26). Het doel van het noteren van deze gegevens was om een beeld te krijgen van het 
aantal ‘complete’ spitsen. Ook geeft deze data weer of een bepaald onderdeel van een 
spits meer of minder voorkomt. Het cirkeldiagram van Maasvlakte 1 is gebaseerd op de 
15 spitsen die voor dit onderzoek zijn onderzocht, vanwege het ontbreken van deze 
categorische informatie in het onderzoek van Verhart.  
De cirkeldiagrammen van Rockanje, Hoek van Holland en de Zandmotor, bestaan voor 
een groot deel uit spitsen waarvan alle delen aanwezig zijn (complete). Dit betekent niet 
dat de spitsen volledig intact zijn. Het cirkeldiagram van Rockanje toont dat bijna de helft 
van de spitsen compleet zijn. Wanneer de spitsen compleet zijn is het mogelijk om ze te 
classificeren, indien ze niet teveel gedegradeerd zijn. Een classificatie tot een kleine of 
een grote spits is dan mogelijk. Op Maasvlakte 1 zijn er in vergelijking met de andere 
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vindplaatsen veel onderkanten (base) gevonden, terwijl op de Zandmotor hoofdzakelijk 
bovenkanten (top) met of zonder middenstuk (middle) zijn gevonden. De samenstelling 
van de spitsen van Rockanje en Hoek van Holland komen vrijwel overeen. Het relatief 
veel voorkomen van onderkanten op Maasvlakte 1 is opvallend, dit wordt waarschijnlijk 
deels veroorzaakt door het kleine aantal spitsen (15) welke hiervoor zijn onderzocht. 
Onderkanten zullen over het algemeen minder zijn gevonden, omdat de onderkant het 
minst herkenbare gedeelte van de spits is. Op de onderkant bevinden zich namelijk 
meestal geen weerhaken. 
 
     1   2           3       4 
 
    
 
 
 
 
 
Figuur 26: Onderverdeling van elk gevonden deel van een spits per vindplaats: Maasvlakte 1 
(n=15) (1), Rockanje (2), Hoek van Holland (3), Zandmotor (4). 
 
De regelmaat van de weerhaken van de spitsen op Maasvlakte 1 is bij 40,1% regelmatig 
(regular) (fig. 27). Op de vindplaatsen Rockanje en de Zandmotor geldt dit voor 
ongeveer de helft van de spitsen. Op Hoek van Holland is dit bij 65,9% van de spitsen het 
geval. Wanneer de weerhaken onregelmatig (irregular) waren, was er vaak één langere 
weerhaak aanwezig op de spits. Een andere mogelijkheid was dat de bovenste twee 
weerhaken zich dichterbij elkaar bevonden in vergelijking tot de rest van de weerhaken. 
De regelmaat van de weerhaken was ook vaak niet te bepalen. Dit doordat er op de 
spitsfragmenten in sommige gevallen slechts één weerhaak aanwezig was. 
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Figuur 27: Onderverdeling van de regelmaat van de weerhaken per vindplaats: Maasvlakte 1 (1), 
Rockanje (2), Hoek van Holland (3), Zandmotor (4). 
 
De productietypen van de weerhaken bepalen voor een groot deel het onderscheid tussen 
de verschillende typen spitsen. Van alle spitsen zijn 38,5% gevormd door middel van 
productietype 20 (zie fig. 7). Productietype 20 houdt in dat de insnedes om de weerhaken 
te maken, uitgevoerd zijn door één (diepe) schuine insnede te maken aan één kant van de 
spits. De hierop volgende hoogste percentages zijn 7,2% voor het productietype 60 en 
6,8% voor het productietype 40. Productietype 60 houdt in dat de spitsen vanaf beide 
kanten schuin zijn ingesneden met meer dan één insnede, er vormen zich hierdoor 
kruisvormige patronen. Productietype 40 is hetzelfde als productietype 20, met meerdere 
en vaak minder diepe insnedes. Ook is een groot percentage (26,1%) niet 
determineerbaar.  
De frequentie van de productietypen 20 en 40 zijn mogelijk niet realistisch, omdat ze 
door verwering veel op elkaar lijken (zie hoofdstuk 8). Op Maasvlakte 1 zijn bijna de 
helft van de spitsen geproduceerd met productietype 20 (tab. 6). Op Rockanje is maar 
25,7% van de spitsen geproduceerd met type 20 en op Hoek van Holland 35,2%. Voor de 
Zandmotor is dit percentage zelfs 60%, maar hier zijn maar 15 spitsen gevonden en 
gedocumenteerd, waardoor dit percentage mogelijk niet representatief is voor de 
vindplaats. Er is een aanzienlijk verschil in de hoeveelheid spitsen die er van 
productietype 20 is gevonden op Maasvlakte 1 in vergelijking met Rockanje en Hoek van 
Holland. Op de vindplaatsen Rockanje en Hoek van Holland zijn in vergelijking met de 
andere vindplaatsen veel spitsen gevonden die gemaakt zijn met productietype 60. 
Productietype 40 komt ongeveer even vaak voor op de vindplaatsen Maasvlakte 1, 
Rockanje en Hoek van Holland. Dit productietype komt op de Zandmotor niet voor. 
Productietype 50 komt op de vindplaatsen Maasvlakte 1 en Hoek van Holland ongeveer 
even vaak voor. Op Rockanje kwam productietype 50 minder voor en op de Zandmotor is 
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deze volledig afwezig. Op de Zandmotor komt productietype 1 (enkele horizontale 
insnede) in combinatie met andere productietypen relatief vaak voor. 
 
Tabel 6: Kruistabel van de productietypen van weerhaken (shape) tegenover de vindplaats 
(discovery site)  in percentage. 
 
  
Discovery Site 
Shape 
Maasvlakte 
1 Rockanje 
Hoek van 
Holland Zandmotor 
10 1 1,7 0 10 
12 0 0,8 0 10 
13 0,2 0 0 0 
14 0 0 0 0 
15 0 0,4 0 0 
16 0 1,7 0 0 
20 48,2 25,7 35,2 60 
23 0,2 0 0 0 
24 1,2 0,4 0 0 
25 1,2 0,4 0 0 
26 0 0,4 0 0 
27 0,2 0 0 0 
28 0,2 0 0 0 
30 1,4 0,4 0 0 
37 0,2 0 0 0 
38 0,5 0 0 0 
40 7,5 6,2 6,8 0 
45 0,2 2,5 1,1 0 
46 1 1,7 0 0 
50 5,1 3,7 6,8 0 
56 0,2 0 0 10 
58 0,2 0 0 0 
60 2,2 13,7 10,2 0 
70 7,5 0,8 0 0 
80 7,2 0 0 0 
888 14,2 39,4 39,8 10 
 
In de categorie bewerkingssporen komen snijsporen (cuttingtraces) het meeste voor 
(51,7%). In combinatie met groeven (cuttinggrooves) komen deze snijsporen op 15,1% 
van de spitsen voor. De groefsporen ontstaan vaak bij het versmallen van de 
weerhaakzone en tijdens het bewerken van de basis van een spits. De bewerkingssporen 
zijn echter op 28,1% van de spitsen niet zichtbaar, waardoor het bepalen van het 
productietype van de weerhaken niet mogelijk is. De ontwikkeling van de doorsnede is 
hierdoor vaak niet te bepalen. 
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Snijsporen komen op Maasvlakte 1 vaker voor dan op de andere vindplaatsen (fig. 28). 
Op Maasvlakte 1 komt de combinatie van snij- en groefsporen juist minder voor. De basis 
en doorsneden van de spitsen op Maasvlakte 1 zijn minder vaak bewerkt, waardoor er ook  
minder groefsporen voorkomen op de spitsen. Hieruit blijkt wederom dat de spitsen van 
Maasvlakte 1 op een andere manier vervaardigd zijn dan de spitsen op de andere 
vindplaatsen. 
 
      1    2           3        4 
 
   
 
 
 
 
 
 
Figuur 28: Onderverdeling van de bewerkingssporen per vindplaats: Maasvlakte 1 (1), Rockanje 
(2), Hoek van Holland (3), Zandmotor (4). 
 
6.4 Samenhang categorische gegevens 
Om een juiste classificatie te maken is het belangrijk om samenhang aan te tonen. Deze 
paragraaf focust op de samenhang van de categorische gegevens. Aan de hand van 
kruistabellen zijn alle categorische gegevens tegen elkaar uitgezet en worden deze per 
vindplaats besproken (Maasvlakte 1, Rockanje, Hoek van Holland, en de Zandmotor). 
 
Er is geen aanzienlijk verschil tussen de bewerking van de basis en het materiaal dat 
gebruikt is (tab. 7 t/m 10). Ongeveer de helft van de spitsen heeft een bewerkte basis, dit 
komt bij beide materialen voor. Er is geen aanzienlijk verschil zichtbaar tussen de 
vindplaatsen. 
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Tabel 7: Kruistabel van de bewerking van de basis (base) tegenover het gebruikte materiaal 
(material) van de spitsen van Maasvlakte 1. 
Base_Description * Material_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Material_Description Total 
Antler Bone Bone/Antler 
Base_Description 
Indeterminable 17 49 2 68 
Unworked 18 92 5 115 
Worked 60 152 20 232 
Total 95 293 27 415 
 
Tabel 8: Kruistabel van de bewerking van de basis (base) tegenover het gebruikte materiaal 
(material) van de spitsen van Rockanje. 
Base_Description * Material_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Material_Description Total 
Antler Bone Bone/Antler 
Base_Description 
Indeterminable 0 30 0 30 
Unworked 3 39 3 45 
Worked 7 152 7 166 
Total 10 221 10 241 
 
Tabel 9: Kruistabel van de bewerking van de basis (base) tegenover het gebruikte materiaal 
(material) van de spitsen van Hoek van Holland. 
Base_Description * Material_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Material_Description Total 
Antler Bone Bone/Antler 
Base_Description 
Indeterminable 1 19 0 20 
Unworked 0 15 0 15 
Worked 2 50 1 53 
Total 3 84 1 88 
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Tabel 10: Kruistabel van de bewerking van de basis (base) tegenover het 
gebruikte materiaal (material) van de spitsen van de Zandmotor. 
Base_Description * Material_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Material_Description Total 
Antler Bone 
Base_Description 
Indeterminable 0 4 4 
Unworked 0 2 2 
Worked 1 8 9 
Total 1 14 15 
 
De bewerking van de basis in verhouding tot de ontwikkeling van de doorsnede is 
aanzienlijk verschillend tussen de vindplaatsen onderling (tab. 11 t/m 14). Ongeveer de 
helft van de spitsen heeft een simpele doorsnede (de spits is niet versmald bij de 
weerhaken) wanneer de basis bewerkt is. Op Maasvlakte 1 heeft het merendeel van de 
spitsen met een bewerkte basis een simpele doorsnede. De spitsen van Rockanje hebben 
in tegenstelling tot de spitsen van Maasvlakte 1 vaker een ontwikkelde doorsnede (de 
spits is versmald bij de weerhaken) wanneer ze een bewerkte basis hebben. De spitsen 
van Hoek van Holland tonen hetzelfde patroon als die van Rockanje. Het aantal spitsen 
met een simpele of ontwikkelde doorsnede is evenredig verdeeld op de Zandmotor . 
Wanneer de basis niet bewerkt is, komt bij alle vindplaatsen de simpele doorsnede het 
meeste voor. Er is een relatief groot percentage niet determineerbaar wat betreft de 
ontwikkeling van de doorsnede. 
 
Tabel 11: Kruistabel van de bewerking van de basis (base) tegenover de ontwikkeling van de 
doorsnede (cross section) van de spitsen van Maasvlakte 1. 
Base_Description * Cross_Section_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Cross_Section_Description Total 
Indeterminable Simple Sophisticated 
(narrowed 
barbstrip) 
Base_Description 
Indeterminable 10 24 34 68 
Unworked 10 95 10 115 
Worked 39 172 21 232 
Total 59 291 65 415 
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Tabel 12: Kruistabel van de bewerking van de basis (base) tegenover de ontwikkeling van de 
doorsnede (cross section) van de spitsen van Rockanje. 
Base_Description * Cross_Section_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Cross_Section_Description Total 
Indeterminable Simple Sophisticated 
(narrowed 
barbstrip) 
Base_Description 
Indeterminable 6 8 16 30 
Unworked 11 20 14 45 
Worked 52 30 84 166 
Total 69 58 114 241 
 
Tabel 13: Kruistabel van de bewerking van de basis (base) tegenover de ontwikkeling van de 
doorsnede (cross section) van de spitsen van Hoek van Holland. 
Base_Description * Cross_Section_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Cross_Section_Description Total 
Indeterminable Simple Sophisticated 
(narrowed 
barbstrip) 
Base_Description 
Indeterminable 1 9 10 20 
Unworked 4 7 4 15 
Worked 21 12 20 53 
Total 26 28 34 88 
 
Tabel 14: Kruistabel van de bewerking van de basis (base) tegenover de ontwikkeling van de 
doorsnede (cross section) van de spitsen van de Zandmotor. 
Base_Description * Cross_Section_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Cross_Section_Description Total 
Indeterminable Simple Sophisticated 
(narrowed 
barbstrip) 
Base_Description 
Indeterminable 2 0 2 4 
Unworked 1 1 0 2 
Worked 2 3 4 9 
Total 5 4 6 15 
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Wanneer de basis van de spits bewerkt of onbewerkt is, zijn de weerhaken bij ongeveer 
de helft van de spitsen regelmatig (tab. 15 t/m 18). Dit geldt voor alle vindplaatsen. Een 
groot percentage (39,2%) van de spitsen met een bewerkte basis is niet determineerbaar. 
Er is geen aanzienlijk verschil tussen de vindplaatsen. 
 
Tabel 15: Kruistabel van de bewerking van de basis (base) tegenover de regelmatigheid van de 
weerhaken (regularity) van de spitsen van Maasvlakte 1. 
Base_Description * Regularity_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Regularity_Description Total 
Indeterminable Irregular Regular 
Base_Description 
Indeterminable 27 14 27 68 
Unworked 30 33 52 115 
Worked 87 56 89 232 
Total 144 103 168 415 
 
Tabel 16: Kruistabel van de bewerking van de basis (base) tegenover de regelmatigheid van de 
weerhaken (regularity) van de spitsen van Rockanje. 
Base_Description * Regularity_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Regularity_Description Total 
Indeterminable Irregular Regular 
Base_Description 
Indeterminable 3 5 22 30 
Unworked 19 6 20 45 
Worked 72 14 80 166 
Total 94 25 122 241 
 
Tabel 17: Kruistabel van de bewerking van de basis (base) tegenover de regelmatigheid van de 
weerhaken (regularity) van de spitsen van Hoek van Holland. 
Base_Description * Regularity_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Regularity_Description Total 
Indeterminable Irregular Regular 
Base_Description 
Indeterminable 7 1 12 20 
Unworked 4 0 11 15 
Worked 16 2 35 53 
Total 27 3 58 88 
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Tabel 18: Kruistabel van de bewerking van de basis (base) tegenover de regelmatigheid van de 
weerhaken (regularity) van de spitsen van de Zandmotor. 
Base_Description * Regularity_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Regularity_Description Total 
Indeterminable Irregular Regular 
Base_Description 
Indeterminable 1 1 2 4 
Unworked 1 1 0 2 
Worked 3 1 5 9 
Total 5 3 7 15 
 
Wanneer het productietype van de weerhaken afgezet wordt tegen de bewerking van de 
basis, valt het op dat meer dan de helft van de spitsen van type 20 (zie fig. 7) een 
bewerkte basis heeft (tab. 19 t/m 22). Dit geldt voor alle vindplaatsen. Van de spitsen met 
productietypen 40 en 50 hebben rond de 50 tot 60% een bewerkte basis op alle 
vindplaatsen. Er lijkt hier geen aanzienlijk verschil te bestaan tussen de vindplaatsen. 
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Tabel 19: Kruistabel van de productietypen van de weerhaken (shape) tegenover de bewerking van 
de basis (base) van de spitsen van Maasvlakte 1. 
Shape * Base_Description Crosstabulationa 
Count 
  
Base_Description Total 
 
Unworked Worked   
 Shape 10 2 1 4 
 13 0 1 1 
 20 66 125 200 
 23 0 1 1 
 24 1 4 5 
 25 2 3 5 
 27 0 1 1 
 28 0 1 1 
 30 1 1 6 
 37 0 1 1 
 38 1 1 2 
 40 11 17 31 
 45 0 0 1 
 46 2 0 4 
 50 8 10 21 
 56 0 1 1 
 58 0 0 1 
 60 3 1 9 
 70 4 13 31 
 80 5 9 30 
 Total 115 232 415 
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Tabel 20: Kruistabel van de productietypen van de weerhaken (shape) tegenover de bewerking van 
de basis (base) van de spitsen van Rockanje. 
Shape * Base_Description Crosstabulation
a
 
Count 
  Base_Description Total 
Unworked Worked 
Shape 
10 0 4 4 
12 1 1 2 
15 0 0 1 
16 0 1 4 
20 12 42 62 
24 0 1 1 
25 0 1 1 
26 0 1 1 
30 1 0 1 
40 5 8 15 
45 1 4 6 
46 0 4 4 
50 2 7 9 
60 4 18 33 
70 0 2 2 
Total 45 166 241 
 
Tabel 21: Kruistabel van de productietypen van de weerhaken (shape) tegenover de bewerking van 
de basis (base) van de spitsen van Hoek van Holland. 
Shape * Base_Description Crosstabulation
a
 
Count 
  Base_Description Total 
Unworked Worked 
Shape 
20 5 18 31 
40 1 2 6 
45 0 1 1 
50 0 6 6 
60 2 1 9 
Total 15 53 88 
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Tabel 22: Kruistabel van de productietypen van de weerhaken (shape) tegenover de bewerking van 
de basis (base) van de spitsen van de Zandmotor. 
Shape * Base_Description Crosstabulation
a
 
Count 
  Base_Description Total 
Unworked Worked 
Shape 
10 0 1 1 
12 0 1 1 
14 0 0 1 
20 1 3 6 
56 0 1 1 
Total 2 9 15 
 
In figuur 29 t/m 31 zijn boxplotten afgebeeld waar het aantal weerhaken per 
productietype wordt weergegeven. Voor deze boxplotten zijn alleen de complete spitsen 
gebruikt. De Zandmotor wordt hier niet besproken, omdat hier slechts twee complete 
spitsen zijn gevonden. 
Opvallend zijn de productietypen 28, 46 en 60 (zie fig. 7) bij het boxplot over Maasvlakte 
1 (fig. 29), omdat deze spitsen duidelijk een hoger gemiddeld aantal weerhaken hebben 
dan de andere productietypen op deze vindplaats. Het productietype 60 heeft bij de 
spitsen van Rockanje (fig. 30) en Hoek van Holland (fig. 31) een veel lager gemiddeld 
aantal weerhaken. In het boxplot van Rockanje valt het productietype 12 op met een hoog 
gemiddeld aantal weerhaken. Er zijn echter maar twee spitsen van productietype 12 
gevonden op Rockanje, dit is te weinig om er een juiste uitspraak over te doen.  
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 Uitschieter 
 
Figuur 29: Boxplot van het aantal weerhaken (mean Nr barbs a) per productietype van weerhaken 
(shape), alleen complete spitsen van Maasvlakte 1. 
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 Uitschieter 
 
Figuur 30: Boxplot van het aantal weerhaken (mean Nr barbs a) per productietype van weerhaken 
(shape), alleen complete spitsen van Rockanje. 
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 Uitschieter 
 
Figuur 31: Boxplot van het aantal weerhaken (mean Nr barbs a) per productietype van weerhaken 
(shape), alleen complete spitsen van Hoek van Holland. 
 
6.5 Verwering 
Tijdens het documenteren van de spitsen viel het op dat de spitsen die gemaakt waren van 
gewei sneller lijken te verweren dan de spitsen van been. Hierdoor waren de 
productietypen van de weerhaken en de bewerkingssporen op de spitsen van gewei niet te 
determineren. In tabel 23 t/m 26 is te zien dat bij 40,4% van de spitsen die gemaakt zijn 
van gewei de bewerkingssporen niet meer zichtbaar zijn. De spitsen die gemaakt zijn van 
been hebben een lager percentage (25,4%) dat aan verwering onderhevig was. Door dit 
verschil in verwering zijn er minder specifieke kenmerken waarneembaar bij de spitsen 
van gewei. Het totaal aantal spitsen van gewei dat is gevonden is waarschijnlijk ook 
lager, door de verwering die heeft plaatsgevonden. De verwering zorgt ervoor dat de 
weerhaken niet tot nauwelijks meer zichtbaar zijn, waardoor de spits niet herkend wordt. 
Het aantal spitsen van gewei is dus waarschijnlijk niet representatief voor het aantal dat 
daadwerkelijk werd geproduceerd. 
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Tabel 23: Kruistabel van de bewerkingssporen tegenover het gebruikte materiaal van de spitsen 
van Maasvlakte 1. 
Workingtraces_Description * Material_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Material_Description Total 
Antler Bone Bone/Antler 
Workingtraces_Description 
Absent 41 69 12 122 
Base truncated 0 1 0 1 
Cuttinggroove 1 10 0 11 
Cuttingtraces 46 194 10 250 
Cuttingtraces and 
cuttinggroove 
7 17 5 29 
Cuttingtraces and 
cuttinggroove? 
0 1 0 1 
Polished 0 1 0 1 
Total 95 293 27 415 
 
Tabel 24: Kruistabel van de bewerkingssporen tegenover het gebruikte materiaal van de spitsen 
van Rockanje. 
Workingtraces_Description * Material_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Material_Description Total 
Antler Bone Bone/Antler 
Workingtraces_Description 
Absent 1 55 2 58 
Base truncated 1 1 0 2 
Cuttinggroove 0 10 0 10 
Cuttingtraces 3 100 5 108 
Cuttingtraces and 
cuttinggroove 
5 53 3 61 
Cuttingtraces, cuttinggroove 
and base truncated 
0 2 0 2 
Total 10 221 10 241 
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Tabel 25: Kruistabel van de bewerkingssporen tegenover het gebruikte materiaal van de spitsen 
van Hoek van Holland. 
Workingtraces_Description * Material_Description Crosstabulationa 
Count 
 Material_Description Total 
Antler Bone Bone/Antler 
Workingtraces_Description 
Absent 1 26 1 28 
Cuttinggroove 0 5 0 5 
Cuttingtraces 1 35 0 36 
Cuttingtraces and base 
truncated 
0 1 0 1 
Cuttingtraces and 
cuttinggroove 
0 16 0 16 
Cuttingtraces and 
cuttinggroove? 
0 1 0 1 
Cuttingtraces, cuttinggroove 
and base truncated 
1 0 0 1 
Total 3 84 1 88 
 
Tabel 26: Kruistabel van de bewerkingssporen tegenover het gebruikte materiaal van de spitsen 
van de Zandmotor. 
Workingtraces_Description * Material_Description Crosstabulation
a
 
Count 
 Material_Description Total 
Antler Bone 
Workingtraces_Description 
Absent 1 4 5 
Cuttingtraces 0 7 7 
Cuttingtraces and 
cuttinggroove 
0 3 3 
Total 1 14 15 
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6.6 Pekresten of teer 
Op het strand van Rockanje zijn twee spitsen gevonden waar zich mogelijk pek- of 
teerresten op bevinden (fig. 32). In Pijnacker is één spits gevonden met mogelijke pek- of 
teerresten. De resten bevinden zich op de basis van de spitsen en hebben mogelijk op de 
binnen en buitenkant gezeten. De pek- of teerresten zijn gebruikt voor een betere 
bevestiging van de spits aan de schacht (zie §3.3). Het is ook mogelijk dat het een 
recentere verontreiniging betreft. Echter, dit is minder aannemelijk gezien het feit dat de 
resten zich alleen op de basis van de spits bevinden. 
 
Figuur 32: Spits met pek- of teerresten uit Rockanje op 5mm papier (in de database: collectie 14, 
vondstnummer 108). 
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7. Typologische classificatie 
 
Op basis van de visuele aspecten is er een typologische classificatie gemaakt van de 
spitsen (deze is niet gemaakt voor de spitsen van Verhart) (tab. 27). In de eerste kolom 
van tabel 27 is af te lezen welk spitstype het betreft. In de tweede kolom is af te lezen om 
welke groep van de typologische classificatie het gaat. Tot slot is in de derde kolom de 
subgroep weergegeven. De subgroepen bij de pijlpunten zijn gebaseerd op het aantal 
weerhaken. De maximum lengte van de pijlpunten en de minimum lengte van de 
speerpunten (groter of kleiner dan 88,5 mm), is gebaseerd op de eerder besproken clusters 
van de numerieke gegevens (zie §6.2). 
 
Tabel 27: Hiërarchische typologie.
  
Spitstype Groep Subgroep Kenmerken
Arrowhead Arrowhead oval base ovale basis, soms 'buikje', vaak productype 20
Arrowhead Arrowhead oval base Arrowhead oval base type 1 2 weerhaken, ovale basis, soms 'buikje', vaak productype 20
Arrowhead Arrowhead oval base Arrowhead oval base type 2
3 weerhaken, ovale basis, soms 'buikje', vaak productype 20, 
lengte < 88,5 mm
Arrowhead Arrowhead oval base Arrowhead oval base type 3
4 weerhaken, ovale basis, soms 'buikje', vaak productype 20, 
lengte < 88,5 mm
Arrowhead Arrowhead oval base Arrowhead oval base type 4
5 weerhaken, ovale basis, soms 'buikje', vaak productype 20, 
lengte < 88,5 mm
Arrowhead Arrowhead long barbs
diepe insneden en lange weerhaken, bewerkte basis, 
productietype 50 of 60, lengte < 88,5 mm
Arrowhead Arrowhead long barbs Arrowhead long barbs type 1
2 weerhaken, diepe insneden en lange weerhaken, simpele 
doorsnede, bewerkte basis, productype 50 of 60, lengte < 88,5 
mm
Arrowhead Arrowhead long barbs Arrowhead long barbs type 2
3 weerhaken, diepe insneden en lange weerhaken, 
regelmatige weerhaken, bewerkte basis, productype 60, 
lengte < 88,5 mm
Arrowhead Arrowhead long barbs Arrowhead long barbs type 3
4 weerhaken, diepe insneden en lange weerhaken, 
regelmatige weerhaken, bewerkte basis, productype 60, 
lengte < 88,5 mm
Arrowhead Arrowhead square base rechte basis, vaak productietype 20, lengte < 88,5 mm
Arrowhead Arrowhead square base Arrowhead square base type 1 3 weerhaken, rechte basis, lengte < 88,5 mm
Arrowhead Arrowhead square base Arrowhead square base type 2 4 weerhaken, rechte basis, productietype 20, lengte < 88,5 mm
Arrowhead Arrowhead square base Arrowhead square base type 3 5 weerhaken, rechte basis, productietype 20, lengte < 88,5 mm
Arrowhead Arrowhead indet. lengte < 88,5 mm
Spearhead Spearhead indet. lengte > 88,5 mm
Spearhead Spearhead Spearhead type 1 
gat tussen weerhaken is vaak rond, lengte > 88,5 mm, meestal 
regelmatige weerhaken, productype meestal 6 of 60
Spearhead Spearhead Spearhead type 2
4 of 5 weerhaken, lengte > 88,5 mm, doorsnede is ontwikkeld, 
regelmatige weerhaken, productype 60
Spearhead Spearhead Spearhead type 3 weerhaken alleen in het midden, lengte > 88,5 mm
Spearhead Spearhead Spearhead type 4 weerhaken aan de zijkant van het bot, lengte > 88,5 mm
Harpoon Harpoon point bindingbarb'
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7.1 Pijlpunt met een ovale basis (arrowhead oval base) 
De pijlpunt met een ovale basis heeft soms een ‘buikje’, dit is een verbreding van de basis 
aan de kant van de weerhaken (fig. 33). De weerhaken van deze pijlpunt zijn vaak 
gemaakt door een enkele schuine insnede (productietype 2). Het aantal weerhaken kan 2, 
3, 4 of 5 betreffen. 
 
Figuur 33: Ovale pijlpunt type 2 uit Rockanje op 5mm papier (in database collectie 14, 
vondstnummer 1). 
 
7.2 Pijlpunt met lange weerhaken (arrowhead long barbs) 
De pijlpunt met lange weerhaken heeft karakteristieke weerhaken (fig. 34). De lange 
kromme weerhaken zijn gemaakt door diepe insneden, meestal van het type 6 of  5. Type 
6 zijn insneden in de vorm van meerdere kruizen. De insneden van type 5 hebben de 
vorm van een enkel kruis. Deze pijlpunten hebben ook meestal een bewerkte basis. Het 
aantal weerhaken kan 2, 3 of 4 betreffen. 
 
Figuur 34: Pijlpunt met lange weerhaken type 2 uit Pijnacker op 5mm papier (in database collectie 
14, vondstnummer 74.  
 
7.3 Pijlpunt met rechte basis (arrowhead square base) 
De rechte (fig. 35) en de ovale pijlpunten verschillen alleen in basis. Deze basis is 
(doorgaans) geproduceerd door een groevende snijmethode (cuttinggroove). De 
weerhaken van deze pijlpunten zijn vaak gemaakt met productietype 2. Het aantal 
weerhaken kan 3, 4 of 5 betreffen. 
 
 
 
 
Figuur 35: Pijlpunt met een rechte basis type 1 uit Rockanje op 5mm papier (in database collectie 
14, vondstnummer 52). 
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7.4 Speerpunt type 1 (spearhead type 1) 
Het eerste type speerpunt (fig. 36) bestaat uit spitsen die vaak regelmatige weerhaken 
hebben. Deze zijn over het algemeen geproduceerd met productietype 6 of met een ander 
productietype in combinatie met type 6. Het gat tussen de weerhaken is meestal rond van 
vorm.  
Dit spitstype is door Clarke (1936) geclassificeerd als het Törning type (vorm 9). De spits 
werd soms gebruikt als harpoenpunt. Daarvoor werd vaak een gat in de basis van de spits 
gemaakt om de lijn van de harpoen aan vast te maken (Clarke 1936, 115-116). 
 
Figuur 36: Speerpunt type 1 uit Hoek van Holland op 5mm papier (in database collectie 14, 
vondstnummer 240).  
 
7.5 Speerpunt type 2 (spearhead type 2) 
De speerpunten van type 2 hebben 4 of 5 weerhaken die regelmatig zijn. Ook hebben 
deze speerpunten een ontwikkelde doorsnede, waarbij de weerhaakzone is versmald (fig. 
37). De weerhaken zijn met productietype 6 gemaakt.  
Door Clarke (1936) is deze spits geclassificeerd als ‘vorm 8’ (Clarke 1936, 116). 
 
Figuur 37: Speerpunt type 2 uit Zevenhuizerplas op 5mm papier (in database collectie 14, 
vondstnummer 102).  
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7.6 Speerpunt type 3 (spearhead type 3) 
De speerpunten van type 3 worden gekarakteriseerd door weerhaken die zich alleen in het 
midden van de speerpunt bevinden (fig. 38). In verhouding is hierdoor de lengte van de 
weerhaakzone tot de lengte van de spits betrekkelijk klein. Deze spitsen worden bij de 
numerieke gegevens ‘uitschieters’ genoemd. De spits uit Hoek van Holland die hieronder 
als voorbeeld is weergegeven, is de enige ‘uitschieter’ in de puntgrafiek van de lengte 
tegenover de weerhaakzone van de complete spitsen (zie fig. 23).  
 
Figuur 38: Speerpunt type 3 uit Hoek van Holland naast liniaal (in database collectie 13, 
vondstnummer 1). 
 
7.7 Speerpunt type 4 (spearhead type 4) 
De weerhaken van speerpunt type 4 van de speerpunten bevinden zich aan de zijkant van 
het bot (fig. 39). 
 
Figuur 39: Speerpunt type 4 uit Rockanje op 5mm papier (in database collectie 14, vondstnummer 
306). 
 
7.8 Harpoenpunt 
Het is niet duidelijk bij hoeveel van de grote spitsen het om een harpoenpunt gaat. Bij een 
enkele spits (fig. 40) was dit echter wel duidelijk. Vanwege het feit dat er een 
‘bindingbarb’ aanwezig lijkt te zijn in combinatie met weerhaken. Een ‘bindingbarb’ is 
een weerhaak die gebruikt werd om het touw van de harpoen aan te haken.  
 
Figuur 40: Harpoenpunt uit Rockanje op 5mm papier (in database collectie 14, vondstnummer 
101). 
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7.9 Typen spitsen per vindplaats 
In figuur 41 t/m 44 is een overzicht te zien van het aantal spitsen per typologische 
classificatie per vindplaats. Uit onderstaand histogram van Maasvlakte 1 (fig. 41) kunnen 
geen conclusies getrokken worden, oorzaak hiervan is het kleine aantal spitsen dat 
geclassificeerd is op Maaslvlakte 1. Door onderstaande histogrammen wordt duidelijk dat 
er op Rockanje en Hoek van Holland meer pijlpunten dan speerpunten zijn gevonden en 
op de Zandmotor alleen pijlpunten. De pijlpunten van Rockanje bestaan voornamelijk uit 
ovale pijlpunten met twee of drie weerhaken (type 1 en 2). Van de speerpunten op 
Rockanje komt type 1 het meeste voor. Op Hoek van Holland zijn alleen pijlpunten met 
een ovale basis gevonden. De pijlpunten met de ovale basis en drie weerhaken (type 2) 
komen op Hoek van Holland en de Zandmotor het meeste voor. De speerpunttypen 1 en 2 
komen op Hoek van Holland het meeste voor. 
 
Figuur 41: Histogram over de hoeveelheid spitsen per visuele classificatie van Maasvlakte 1 
(n=15). 
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Figuur 42: Histogram over de hoeveelheid spitsen per visuele classificatie van Rockanje. 
 
Figuur 43: Histogram over de hoeveelheid spitsen per visuele classificatie van Hoek van Holland. 
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Figuur 44: Histogram over de hoeveelheid spitsen per visuele classificatie van de Zandmotor. 
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8. Discussie 
 
Voordat er conclusies kunnen worden getrokken moet op een aantal punten gewezen 
worden. Ten eerste zijn niet alle spitsen gedocumenteerd en onderzocht. Een groot deel 
van de spitsen is verloren gegaan door natuurlijke turbatieprocessen, door het opspuiten 
en het vertrapt worden op het strand. Er zijn vervolgens een aantal mensen geweest die 
naar spitsen (en andere archeologische en paleontologische objecten) hebben gezocht op 
hoofdzakelijk de stranden in Zuid-Holland. De collecties van de verzamelaars worden 
over het algemeen opengesteld voor onderzoek, maar er gaan ook spitsen verloren in 
collecties van mensen die geen contact hebben gezocht met onderzoekers. Hierdoor blijft 
uiteindelijk een klein percentage van de spitsen over om onderzocht te worden. De 
schatting is dat er tot op heden rond de 1000 (delen van) spitsen zijn gevonden in Zuid-
Holland, voor dit onderzoek zijn er 789 onderzocht. Het deel van de spitsen dat is 
onderzocht is groot genoeg voor statistische analyses over de verschillende typen spitsen 
van de diverse vindplaatsen. Het verschil tussen de vindplaatsen zal worden besproken in 
het volgende hoofdstuk. 
 
Met het feit dat sporen op gewei sneller lijken te verweren dan op been moet bij de 
resultaten van het onderzoek rekening worden gehouden. Op de spitsen die onderzocht 
zijn waren bij 40,4% de bewerkingssporen niet meer zichtbaar. Bij de spitsen die gemaakt 
zijn van been was dit percentage 25,4%. Door deze verweringsprocessen gaat er veel 
informatie verloren en is het vergelijken van de spitsen van gewei met de spitsen van 
been moeilijk. Waarschijnlijk zijn er ook meer spitsen van gewei verloren gegaan door 
natuurlijke processen dan dat er spitsen van been verloren zijn gegaan. Hierdoor zijn de 
conclusies met betrekking tot spitsen gemaakt van gewei mogelijk niet representatief. De 
verschillende invloeden van natuurlijke processen op de primaire vindplaatsen kunnen 
hierin een belangrijke rol hebben gespeeld. 
 
Een ander probleem is dat het verschil tussen productietypen 2 en 4 (een enkele schuine 
insnede of meerdere schuine insneden) slecht tot niet zichtbaar is na een lange tijd van 
verwering. Uit dit onderzoek blijkt dat het prodctietype 2 het meest gebruikte 
productietype voor het maken van de weerhaken was. Mogelijk is een deel van deze 
spitsen gemaakt met meerdere insneden (type 4), dit is nu niet meer waarneembaar. 
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De productietypen 5 en 6 (enkele schuine insnede aan beide kanten of meerdere schuine 
insneden aan beide kanten) zijn ondanks de verweringsprocessen meestal goed te 
onderscheiden. Dit komt vanwege het feit dat de gaten tussen de weerhaken ronder van 
vorm zijn wanneer deze geproduceerd zijn met productietype 6 (zie fig. 36).  
 
Tenslotte is het belangrijk om te vermelden dat de andere artefacten die zijn gevonden, 
zoals vuurstenen gereedschappen, gereedschappen van gewei en priemen aanzienlijk 
minder voor lijken te komen dan de spitsen. Dit wijst erop dat de spitsen, in dit 
onderzoeksgebied, mogelijk de meest gebruikte jachtwerktuigen uit het Mesolithicum 
waren. 
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9. Conclusie 
 
In dit laatste hoofdstuk zal allereerst de nieuwe classificatie worden toegelicht. Daarna 
worden de resultaten per vindplaats besproken. Vervolgens zullen de uiteindelijke 
conclusies worden besproken met betrekking tot de onderzoeksvraag: ‘Kan er 
onderscheid worden gemaakt tussen bevolkingsgroepen in het Mesolithicum aan de hand 
van verschillende typen spitsen die aanwezig zijn op een vindplaats?’ Ten slotte zullen er 
enkele aanbevelingen worden gedaan voor verder onderzoek. 
 
9.1 Nieuwe classificatie 
Uit de analyse van de numerieke gegevens van beide onderzoeken werden er twee 
groepen onderscheiden, namelijk kleine en grote spitsen. De kleine spitsen zijn 
waarschijnlijk pijlpunten en de grote spitsen speerpunten. De scheiding tussen de kleine 
en grote spitsen is vastgesteld op 88,5 mm. Dit wijkt af van de eerder (1986) voorgestelde 
classificatie van Verhart. Volgens de classsificatie van Verhart was de maximumlengte 
van de kleine spitsen 85 mm en de minimumlengte van de grote spitsen 94 mm.  
Aan de hand van deze classificatie en de categorische gegevens van beide onderzoeken is 
een nieuwe typologische classificatie gemaakt. Deze classificatie deelt de spitsen op in 
pijlpunten, speerpunten en harpoenpunten. Vervolgens is er voornamelijk naar de vorm 
van de spits en de weerhaken gekeken om een hiërarchische typologie te maken.  
 
9.2 Maasvlakte 1 
Maasvlakte 1 is de vindplaats die het meest afwijkt van de andere vindplaatsen wat 
betreft de typen spitsen die er zijn gevonden. De primaire vindplaats van de Maasvlakte 1 
was gedurende het Mesolithicum grotendeels een kustgebied. Op Maasvlakte 1 zijn de 
spitsen vaker van gewei gemaakt in tegenstelling tot de spitsen van de andere 
vindplaatsen. Ook hebben ze vaker een onbewerkte basis. In 70% van de gevallen hebben 
de spitsen een simpele doorsnede, waarbij de weerhaakzone niet is versmald. Doordat de 
basis vaker onbewerkt is en er vaker een simpele doorsnede is, komen er ook minder 
frequent groefsporen voor. De weerhaken zijn bij bijna de helft van de spitsen 
vervaardigd met het productietype 2, terwijl dit op Rockanje (de hierop volgende 
belangrijkste vindplaats) maar bij 25,7% van de spitsen is gedaan. 
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9.3 Rockanje 
De primaire vindplaats van Rockanje was in het Mesolithicum (deels) een actieve delta. 
De verschillende typen spitsen van Rockanje lijken overeen te komen met de spitsen van 
Hoek van Holland. Een bewerkte basis komt vaak voor. Wanneer de spitsen een bewerkte 
basis hebben, is er ook vaak een ontwikkelde doorsnede (de weerhaakzone is versmald) 
en zijn er groefsporen aanwezig. De weerhaken van de spitsen van Rockanje (en Hoek 
van Holland) zijn vaker vervaardigd met productietype 6. Het productietype 5 komt op 
Rockanje minder voor dan op de andere vindplaatsen. Er zijn op Rockanje (en Hoek van 
Holland) meer pijlpunten dan speerpunten gevonden. Uit de nieuwe typologsiche 
classificatie blijkt dat de pijlpunten van Rockanje voornamelijk ovale pijlpunten met twee 
of drie weerhaken (type 1 en 2) zijn. De speerpunten zijn meestal uitgevoerd in type 1. 
Deze spitsen kunnen zowel speerpunten als harpoenpunten zijn. 
 
9.4 Hoek van Holland 
De stratigrafie van het Holocene zandwingebied van Hoek van Holland duidt op een 
vooroever-, strand-, en duingebied. Waarschijnlijk was de primaire vindplaats van Hoek 
van Holland in het Mesolithicum een kustgebied, zoals Maasvlakte 1. De verschillende 
typen spitsen lijken op de spitsen van Rockanje, deze hebben namelijk een bewerkte basis 
vaak met een ontwikkelde doorsnede. Het productietype 6 komt relatief vaak voor. 
Pijlpunten komen vaker voor dan speerpunten. De pijlpunten zijn uitsluitend uitgevoerd 
met een ovale basis, meestal met drie weerhaken (type 2). Van de speerpunten komen 
type 1 en 2 het meeste voor.  
 
9.5 Zandmotor 
De Zandmotor ligt naast het strand van Hoek van Holland. Wanneer men echter over het 
strand van Hoek van Holland naar de Zandmotor loopt, is er volgens de verzamelaars een 
verschil te zien in wat men vindt en hoe het zand eruit ziet. Dit komt doordat de primaire 
vindplaats van de Zandmotor in het Mesolithicum waarschijnlijk een delta was van de 
Oerschelde. Dit is een totaal ander gebied dan Hoek van Holland, waar de omgeving 
bestaat uit vooroevers, stranden en duinen. De spitsen van de Zandmotor blijken anders te 
zijn dan de spitsen van Hoek van Holland en de andere vindplaatsen. De spitsen van de 
Zandmotor hebben bij een bewerkte basis even vaak een simpele als een ontwikkelde 
doorsnede. De productietypen van de weerhaken verschillen ook. Het productietype 1 in 
combinatie met andere productietypen komt hier relatief vaak voor. Het productietype 4 
is niet gebruikt, terwijl type 4 op de andere vindplaatsen wel veel voorkomt. Op de 
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Zandmotor komen de pijlpunten met een ovale basis en drie weerhaken (type 2) het 
meeste voor. Speerpunten zijn tot op heden niet gevonden op deze vindplaats. 
 
9.6 Vergelijking van de vindplaatsen  
Er is op Maasvlakte 1 meer gewei gebruikt voor de productie van spitsen dan op de 
andere vindplaatsen. Gewei bleek ten opzichte van been meer geschikt voor de productie 
van spitsen. Gewei is namelijk eenvoudiger te bewerken en heeft een sterkere en 
flexibelere structuur ten opzichte van been. De spitsen van gewei bleken sneller te 
verweren, waardoor spitsen van gewei uit oudere perioden mogelijk minder zijn 
aangetroffen . De spitsen van Maasvlakte 1 lijken ook technologisch eenvoudiger, omdat 
er vaker een simpele doorsnede is gebruikt en de basis minder vaak bewerkt is. Als 
productietype voor de weerhaken wordt in bijna de helft van de gevallen type 2 gebruikt, 
wat een van de meest eenvoudige productietype is. Maasvlakte 1 heeft duidelijk andere 
typen spitsen dan de andere vindplaatsen. Hieruit valt op te maken dat het waarschijnlijk 
om een andere groep mensen of cultuur gaat. Op Maasvlakte 1 lijkt bewust voor de 
eenvoudigste productietechnieken van spitsen te zijn gekozen. Als dit een specifieke 
keuze van een bevolkingsgroep is geweest, betekent dit dat de gebruikers van deze 
spitsen een aparte groep vormden in het Mesolithicum. Deze groep kan uit andere periode 
afkomstig zijn geweest als de gebruikers van de spitsen van de andere vindplaatsen, maar 
een herkomst uit dezelfde periode is mogelijk. 
 
De spitsen van Rockanje en Hoek van Holland lijken van dezelfde groep mensen of 
cultuur te zijn door de vele overeenkomsten in productietechnieken en typen spitsen 
volgens de nieuwe typologische classificatie. 
 
Op de Zandmotor zou het spitsen van een andere groep mensen kunnen betreffen, omdat 
het productietype 1 relatief vaak wordt gebruikt. Ook komt bij de spitsen met een 
bewerkte basis een simpele of ontwikkelde doorsnede even vaak voor. Er zijn echter 
slechts 15 spitsen van deze vindplaats onderzocht en dit is een te klein aantal voor een 
betrouwbare conclusie. 
 
Uit bovenstaande kan geconcludeerd worden dat er waarschijnlijk een onderscheid 
gemaakt kan worden tussen de verschillende bevolkingsgroepen in het Mesolithicum aan 
de hand van de typen spitsen die worden gevonden op een vindplaats. Een relatie tussen 
de verschillende omgevingen van de primaire vindplaatsen en de gebruikte spitsen lijkt 
niet aanwezig te zijn. 
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9.7 Aanbeveling voor vervolgonderzoek 
Om te kunnen bepalen of het hier daadwerkelijk gaat om verschillende groepen mensen 
zouden er meer spitsen (met name van Hoek van Holland en de Zandmotor) moeten 
worden onderzocht. Ook zullen er C14-dateringen gedaan moeten worden op de spitsen 
van de verschillende vindplaatsen. Dit om te onderzoeken of de spitsen een verschillende 
ouderdom hebben per vindplaats. De C14-dateringen zouden kunnen worden gedaan op 
de diverse typen van de nieuwe typologische classificatie, omdat daar mogelijk ook een 
verschil in ouderdom aanwezig is. Ook zou een XRF-onderzoek naar de pekresten meer 
informatie op kunnen leveren over het soort gebruikte materiaal en de herkomst hiervan.  
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Samenvatting 
 
Voor dit onderzoek zijn 789 organische projectiel spitsen onderzocht en 389 nieuwe 
spitsen gedocumenteerd, afkomstig uit Zuid-Holland in Nederland. De spitsen komen 
hoofdzakelijk van de stranden. De belangrijkste vindplaatsen van deze spitsen zijn 
Maasvlakte 1, Rockanje, Hoek van Holland en de Zandmotor. De spitsen zijn in een 
nieuwe database gedocumenteerd met alle eigenschappen en foto’s. Deze gegevens zijn 
met SPSS geanalyseerd en daar kwamen verschillende relaties tussen de gegevens uit 
voor zowel de numerieke als de categorische gegevens. Op basis van de numerieke 
gegevens kon er een verbeterde classificatie worden gemaakt voor het verschil tussen 
kleine en grote spitsen. De kleine spitsen zijn waarschijnlijk pijlpunten, en de grote 
spitsen waarschijnlijk speerpunten. Als aanvulling op de categorische gegevens is er ook 
een nieuwe typologische classificatie gemaakt.  
Er zijn verschillen gevonden tussen de diverse typen spitsen afkomstig van de 
belangrijkste vindplaatsen. Deze verschillen zijn hoofdzakelijk gebaseerd op de 
categorische gegevens. Op Maasvlakte 1 gaat het mogelijk om een andere groep mensen 
of om een andere ouderdom en minder ontwikkelde techniek. De spitsen van Rockanje en 
Hoek van Holland lijken van dezelfde groep mensen en van dezelfde periode te zijn. Op 
de Zandmotor zou het kunnen gaan om spitsen van een andere groep mensen, maar het 
aantal onderzochte spitsen is te klein om een betrouwbare uitspraak te doen. Om te 
kunnen bepalen of het hier daadwerkelijk gaat om twee of drie verschillende groepen 
mensen zouden er meer spitsen van met name Hoek van Holland en de Zandmotor 
moeten worden onderzocht. Ook zouden er C14-dateringen moeten worden uitgevoerd. 
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Summary 
 
For this research a total of 789 organic projectile points have been researched and 389 
new points have been documented. The points are found in Zuid-Holland in the 
Netherlands, mainly on the beaches. The most important discovery sites of these points 
are Maasvlakte 1, Rockanje, Hoek van Holland and de Zandmotor. The points are 
documented in a new database, including characteristics and photos. This data is analyzed 
with SPSS and this resulted in different cohesions for the numeric data as well as the 
categorical data. With the numeric data it was possible to improve the classifications for 
the small and the large points. The small points are probably arrowheads, and the large 
points are probably spearheads. As an addition to the categorical data, there has also been 
made a new typological classification.  
Differences are found between the several type of points and the most important 
discovery sites. These differences are mainly based on the categorical data. At the 
Maasvlakte 1 site there might have been a different group of people or the site might have 
had a different antiquity and less developed production techniques. The points found at 
Rockanje and Hoek van Holland appear to be from the same group of people and from 
the same period. At de Zandmotor the points could belong to a different group of people 
but the amount of researched points is too small to be able to make a reliable conclusion. 
If we want to make sure that we are dealing with two or three different groups of people, 
it is necessary to research more points, especially from Hoek van Holland and de 
Zandmotor. It is also necessary to carry out C14-datings. 
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Bijlage 1: Frequentietabellen van categorische gegevens per vindplaats 
 
Base_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Indeterminable 68 16,4 16,4 16,4 
Unworked 115 27,7 27,7 44,1 
Worked 232 55,9 55,9 100,0 
Total 415 100,0 100,0  
Vindplaats = Maasvlakte 1 
 
Base_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Indeterminable 30 12,4 12,4 12,4 
Unworked 45 18,7 18,7 31,1 
Worked 166 68,9 68,9 100,0 
Total 241 100,0 100,0  
Vindplaats = Rockanje 
 
Base_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Indeterminable 20 22,7 22,7 22,7 
Unworked 15 17,0 17,0 39,8 
Worked 53 60,2 60,2 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
Vindplaats = Hoek van Holland 
 
Base_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Indeterminable 4 26,7 26,7 26,7 
Unworked 2 13,3 13,3 40,0 
Worked 9 60,0 60,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Vindplaats = Zandmotor 
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Bindingbarb_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Absent 409 98,6 98,6 98,6 
Present 6 1,4 1,4 100,0 
Total 415 100,0 100,0  
Vindplaats = Maasvlakte 1 
 
Bindingbarb_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Absent 235 97,5 97,5 97,5 
Present 6 2,5 2,5 100,0 
Total 241 100,0 100,0  
Vindplaats = Rockanje 
 
Bindingbarb_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Absent 87 98,9 98,9 98,9 
Indeterminable 1 1,1 1,1 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
Vindplaats = Hoek van Holland 
 
Bindingbarb_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Absent 13 86,7 86,7 86,7 
Indeterminable 2 13,3 13,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Vindplaats = Zandmotor 
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Bindingtraces_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Absent 398 95,9 95,9 95,9 
Indeterminable 1 ,2 ,2 96,1 
Present 16 3,9 3,9 100,0 
Total 415 100,0 100,0  
Vindplaats = Maasvlakte 1 
 
Bindingtraces_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Absent 220 91,3 91,3 91,3 
Indeterminable 1 ,4 ,4 91,7 
Present 20 8,3 8,3 100,0 
Total 241 100,0 100,0  
Vindplaats = Rockanje 
 
Bindingtraces_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Absent 80 90,9 90,9 90,9 
Indeterminable 1 1,1 1,1 92,0 
Present 7 8,0 8,0 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
Vindplaats = Hoek van Holland 
 
Bindingtraces_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Absent 12 80,0 80,0 80,0 
Indeterminable 2 13,3 13,3 93,3 
Present 1 6,7 6,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Vindplaats = Zandmotor 
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Condition_description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Broken ( >1/3) 141 34,0 34,0 34,0 
Complete 167 40,2 40,2 74,2 
Fragment (<1/3) 107 25,8 25,8 100,0 
Total 415 100,0 100,0  
Vindplaats = Maasvlakte 1 
 
Condition_description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Broken ( >1/3) 73 30,3 30,3 30,3 
Complete 84 34,9 34,9 65,1 
Fragment (<1/3) 84 34,9 34,9 100,0 
Total 241 100,0 100,0  
Vindplaats = Rockanje 
 
Condition_description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Broken ( >1/3) 30 34,1 34,1 34,1 
Complete 21 23,9 23,9 58,0 
Fragment (<1/3) 37 42,0 42,0 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
Vindplaats = Hoek van Holland 
 
Condition_description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Broken ( >1/3) 8 53,3 53,3 53,3 
Complete 2 13,3 13,3 66,7 
Fragment (<1/3) 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Vindplaats = Zandmotor 
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Cross_Section_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Indeterminable 59 14,2 14,2 14,2 
Simple 291 70,1 70,1 84,3 
Sophisticated (narrowed 
barbstrip) 
65 15,7 15,7 100,0 
Total 415 100,0 100,0  
Vindplaats = Maasvlakte 1 
 
Cross_Section_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Indeterminable 69 28,6 28,6 28,6 
Simple 58 24,1 24,1 52,7 
Sophisticated (narrowed 
barbstrip) 
114 47,3 47,3 100,0 
Total 241 100,0 100,0  
Vindplaats = Rockanje 
 
Cross_Section_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Indeterminable 26 29,5 29,5 29,5 
Simple 28 31,8 31,8 61,4 
Sophisticated (narrowed 
barbstrip) 
34 38,6 38,6 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
Vindplaats = Hoek van Holland 
 
Cross_Section_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Indeterminable 5 33,3 33,3 33,3 
Simple 4 26,7 26,7 60,0 
Sophisticated (narrowed 
barbstrip) 
6 40,0 40,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Vindplaats = Zandmotor 
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Material_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Antler 95 22,9 22,9 22,9 
Bone 293 70,6 70,6 93,5 
Bone/Antler 27 6,5 6,5 100,0 
Total 415 100,0 100,0  
Vindplaats = Maasvlakte 1 
 
Material_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Antler 10 4,1 4,1 4,1 
Bone 221 91,7 91,7 95,9 
Bone/Antler 10 4,1 4,1 100,0 
Total 241 100,0 100,0  
Vindplaats = Rockanje 
 
Material_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Antler 3 3,4 3,4 3,4 
Bone 84 95,5 95,5 98,9 
Bone/Antler 1 1,1 1,1 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
Vindplaats = Hoek van Holland 
 
Material_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Antler 1 6,7 6,7 6,7 
Bone 14 93,3 93,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Vindplaats = Zandmotor 
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Part_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Undetermined 400 96,4 96,4 96,4 
Base 4 1,0 1,0 97,3 
Complete 2 ,5 ,5 97,8 
Middle 2 ,5 ,5 98,3 
Middle and base 2 ,5 ,5 98,8 
Top 1 ,2 ,2 99,0 
Top and middle 4 1,0 1,0 100,0 
Total 415 100,0 100,0  
Vindplaats = Maasvlakte 1 
 
Part_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Base 25 10,4 10,4 10,4 
Complete 118 49,0 49,0 59,3 
Middle 37 15,4 15,4 74,7 
Middle and base 24 10,0 10,0 84,6 
Top 18 7,5 7,5 92,1 
Top and middle 19 7,9 7,9 100,0 
Total 241 100,0 100,0  
Vindplaats = Rockanje 
 
Part_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Base 11 12,5 12,5 12,5 
Complete 32 36,4 36,4 48,9 
Middle 17 19,3 19,3 68,2 
Middle and base 10 11,4 11,4 79,5 
Top 9 10,2 10,2 89,8 
Top and middle 9 10,2 10,2 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
Vindplaats = Hoek van Holland 
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Part_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Base 1 6,7 6,7 6,7 
Complete 5 33,3 33,3 40,0 
Middle 1 6,7 6,7 46,7 
Middle and base 1 6,7 6,7 53,3 
Top 4 26,7 26,7 80,0 
Top and middle 3 20,0 20,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Vindplaats = Zandmotor 
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Regularity_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Indeterminable 144 34,7 34,7 34,7 
Irregular 103 24,8 24,8 59,5 
Regular 168 40,5 40,5 100,0 
Total 415 100,0 100,0  
Vindplaats = Maasvlakte 1 
 
Regularity_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Indeterminable 94 39,0 39,0 39,0 
Irregular 25 10,4 10,4 49,4 
Regular 122 50,6 50,6 100,0 
Total 241 100,0 100,0  
Vindplaats = Rockanje 
 
Regularity_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Indeterminable 27 30,7 30,7 30,7 
Irregular 3 3,4 3,4 34,1 
Regular 58 65,9 65,9 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
Vindplaats = Hoek van Holland 
 
Regularity_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Indeterminable 5 33,3 33,3 33,3 
Irregular 3 20,0 20,0 53,3 
Regular 7 46,7 46,7 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Vindplaats = Zandmotor 
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Shape
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
10 4 1,0 1,0 1,0 
13 1 ,2 ,2 1,2 
20 200 48,2 48,2 49,4 
23 1 ,2 ,2 49,6 
24 5 1,2 1,2 50,8 
25 5 1,2 1,2 52,0 
27 1 ,2 ,2 52,3 
28 1 ,2 ,2 52,5 
30 6 1,4 1,4 54,0 
37 1 ,2 ,2 54,2 
38 2 ,5 ,5 54,7 
40 31 7,5 7,5 62,2 
45 1 ,2 ,2 62,4 
46 4 1,0 1,0 63,4 
50 21 5,1 5,1 68,4 
56 1 ,2 ,2 68,7 
58 1 ,2 ,2 68,9 
60 9 2,2 2,2 71,1 
70 31 7,5 7,5 78,6 
80 30 7,2 7,2 85,8 
888 59 14,2 14,2 100,0 
Total 415 100,0 100,0  
Vindplaats = Maasvlakte 1 
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Shape
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
10 4 1,7 1,7 1,7 
12 2 ,8 ,8 2,5 
15 1 ,4 ,4 2,9 
16 4 1,7 1,7 4,6 
20 62 25,7 25,7 30,3 
24 1 ,4 ,4 30,7 
25 1 ,4 ,4 31,1 
26 1 ,4 ,4 31,5 
30 1 ,4 ,4 32,0 
40 15 6,2 6,2 38,2 
45 6 2,5 2,5 40,7 
46 4 1,7 1,7 42,3 
50 9 3,7 3,7 46,1 
60 33 13,7 13,7 59,8 
70 2 ,8 ,8 60,6 
888 95 39,4 39,4 100,0 
Total 241 100,0 100,0  
Vindplaats = Rockanje 
 
Shape
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
20 31 35,2 35,2 35,2 
40 6 6,8 6,8 42,0 
45 1 1,1 1,1 43,2 
50 6 6,8 6,8 50,0 
60 9 10,2 10,2 60,2 
888 35 39,8 39,8 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
Vindplaats = Hoek van Holland 
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Shape
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
10 1 6,7 6,7 6,7 
12 1 6,7 6,7 13,3 
14 1 6,7 6,7 20,0 
20 6 40,0 40,0 60,0 
56 1 6,7 6,7 66,7 
888 5 33,3 33,3 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Vindplaats = Zandmotor 
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Workingtraces_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Absent 122 29,4 29,4 29,4 
Base truncated 1 ,2 ,2 29,6 
Cuttinggroove 11 2,7 2,7 32,3 
Cuttingtraces 250 60,2 60,2 92,5 
Cuttingtraces and 
cuttinggroove 
29 7,0 7,0 99,5 
Cuttingtraces and 
cuttinggroove? 
1 ,2 ,2 99,8 
Polished 1 ,2 ,2 100,0 
Total 415 100,0 100,0  
Vindplaats = Maasvlakte 1 
 
Workingtraces_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Absent 58 24,1 24,1 24,1 
Base truncated 2 ,8 ,8 24,9 
Cuttinggroove 10 4,1 4,1 29,0 
Cuttingtraces 108 44,8 44,8 73,9 
Cuttingtraces and 
cuttinggroove 
61 25,3 25,3 99,2 
Cuttingtraces, cuttinggroove 
and base truncated 
2 ,8 ,8 100,0 
Total 241 100,0 100,0  
Vindplaats = Rockanje 
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Workingtraces_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Absent 28 31,8 31,8 31,8 
Cuttinggroove 5 5,7 5,7 37,5 
Cuttingtraces 36 40,9 40,9 78,4 
Cuttingtraces and base 
truncated 
1 1,1 1,1 79,5 
Cuttingtraces and 
cuttinggroove 
16 18,2 18,2 97,7 
Cuttingtraces and 
cuttinggroove? 
1 1,1 1,1 98,9 
Cuttingtraces, cuttinggroove 
and base truncated 
1 1,1 1,1 100,0 
Total 88 100,0 100,0  
Vindplaats = Hoek van Holland 
 
Workingtraces_Description
a
 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Absent 5 33,3 33,3 33,3 
Cuttingtraces 7 46,7 46,7 80,0 
Cuttingtraces and 
cuttinggroove 
3 20,0 20,0 100,0 
Total 15 100,0 100,0  
Vindplaats = Zandmotor 
 
 
 
 
 
 
 
